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 تقنية النموذجة، مهارة الكتابةة: وسيلة التعلبم، دفتر اليومية بالكلمة الرئيسي
 اللغة العربية إلى وسائل التعليمية لتحسين عملية التعليم والتعلم ولتحقيق   تعليم  يحتاج 
في مهارة الكتابة في مدرسة  وبالخاص وسيلة التعليم ناقص ع أن إستخدام  النتيجة، على الواق
 الصالحين سوجي مانيار غرسيك. المتوسطة الإسلامية منبع  
نية الجيدة من تأليف واستخدام الجمل ذات الب   أكثر من الطالبات أنهن لم يتمكن 
في شكل لوحة جيدة  ات لم يتمكن أيضا من صب أفكارهنوالصحيحة. أكثر من الطالب
 نقص مهارة يعود سبب   الكتابة في التعلم في الفصل. جاح  وصحيحة. هذا الحال سوف يمنع ن
 الكتابة لدى الطالبات إلى عوامل وسائل الإعلام التعلبمية التى يستخدمها المعلمون لاتزال غير  
 سيلةالكتابة المنخفضة، يقدم الباحثون حلولا تعليمية باستخدام و  للتغلب على مهارة. مناسبة  
 النموذجة. ةبتقني دفتر اليوميةم يالتعل
اليومية" بتقنية  فعالية استخدام وسيلة التعليم "دفتر وفي هذا البحث، أراد الباحثة لمعرفة   
مت الباحثة ي ة واستخدالبحث هي طريقة الكم  هذا وأما طريقة النموذجة لترقية مهارة الكتابة. 
سوجي مانيار بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين هي فصل الثامن  لفصل الخاصة  
ختبار، المقابلة، والإمت الباحثة بطريقة الملاحظة، و خدتلميذات. واست   28وعينته من  غرسيك
وثائق، والإستبيانات.الو 
ترقية كفاءة مهارة الكتابة لطالبات الصف الثامن بالمدرسة  هيالبحث،  والنتيجة هذا 
T- التحليل برمزظر على حصول المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك. بالن
 )oH(وهذا يدل على الفرضية الصفرية  ttأكبر من  t0لأن  22332،8  ttو 1،26هو  t0: tset
مقبولة. )aH(مرفوصة والفرضية البدلية 
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ABSTRAK
Roisatul Islamiyah, 2020, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Buku 
Harian  dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 
Siswi Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar 
Gresik. 
Pembimbing 1: Dr.H. Aan Najib, M.Ag.(195910151998031001)  
Pembimbing 2: Dr.Umi Hanifah, M.Pd.I (197809282005012002) 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Buku Harian  dengan Teknik Modelling, 
Keterampilan Menulis. 
Dalam Mempelajari Bahasa Arab diperlukan media pembelajaran yang 
mampu menjadikan kegiatan belajar semakin baik dan meningkatkan hasil belajar. 
Namun dalam kenyataannya penggunaan media belajar masih sangat kurang 
khususnya dalam mempelajari keterampilan menulis di MTs.Mambaus Sholihin 
Suci Manyar Gresik. 
Banyak Siswi yang merasa belum mampu menyusun dan menggunakan 
kalimat dengan struktur yang baik dan benar. Banyak siswi yang juga belum bisa 
menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan yang baik dan benar, keadaan 
ini akan menghambat keberhasilan pembelajaran menulis di kelas. Rendahnya 
keterampilan menulis siswi disebabkan oleh faktor media pembelajaran yang 
digunakan guru masih kurang sesuai. Untuk mengatasi rendahnya keterampilan 
menulis, Peneliti memberikan solusi pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran buku harian dengan teknik modeling. 
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui Efektifitas Penggunaan 
Media Pembelajaran Buku Harian  dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dan menggunakan “T-Tes” dan sampelnya adalah keseluruhan siswi 
kelas VIII.K dengan jumlah 24 siswi. Sedangkan instrumen penelitian yang 
digunakan adalah: Observasi, Wawancara, Tes, Dokumentasi, dan Angket. 
Hasil dari penelitrian ini menunjukkan bahwa penggunaan media buku 
harian dengan teknik modelling efektif  untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswi kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci 
Manyar Gresik. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (15,3) sedangkan T-tabel 
(2,49987). Maka H0 diterima. 
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 خلفية البحث -أ
و العلوم اللغة العربية أدات التعبير للناطقين بها من كل لون من ألوان الثقفات 
الخواطر، لذالك  لكتابة، وبها تنقل الأفكار وا المعارف. وهي وسيلة التحدث و و
من فروعها القيام  علا يمكن لأي فر  ينبغي أن ندرك أنها وحدة واحدة متكاملة و
فاعل في اكساب المتعلم اللغة التي تجمع في معناها كل ما تؤديه  نمنفردا بدو 
ان  أنواعهذه الأفرع مجتمعة من معان، لذالك فإنه من الضرورة بمكان ان تنهض 
  6أفرعها كي تصل إلى الملتقى كما ينبغي.
أن المهارات اللغوية يحتوي على أربعة عناصر وهي: الإستماع  ومن المعروف
القراءة  الكتابة. ويلاحظ في هذه المهارات أن الإستماع و القراءة و و الكلام و
ن الكلام مهارتا في حين أن الكتابة و slliks evitpeceRمهارتان استقباليتان 
إذ تأتي مهارة الكتابة في المكانة الرابعة من حيث  8.slliks evitcudorPإنتاجيتان 
التركيب التسلسلي لتعليم المهارات. ولا ريب أن هذا تركيب عقلي منطقي يتفق مع 
 الأم التي تبدأ بالإستماع وتنتهي بالكتابة. ومن ثم فقد أخذت لغةطبيعة إكتساب 
إذ أن التعبير  الناطقين بهايثة لتعليم اللغة لغير بهذا التركيب أهم الطرق الحد
القراءة. لذالك كله فإنه  الكلام و أوسع من مهارة الإستماع و الكتابي أشمل و
يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا تم إكتساب  اكتساب القدرة على التعبير الكتابي لا
    9عبيرية.المهارات الثلاثة الأولى قبل البدء في إكتساب مهارة الكتابة الت
                                                             
 . 2)، ص. 2091 ،SSERP IKILAM NIUمالانج : ( الأملاء نظريته وتطبيقهرضوان،  0 
 .01.، ص)0000 ،ض: المملكة العربية السعوديةالريا( الحياة مع اللغتين محمد علي الخولي، 1 
 
 .02ص.  ،)9091الرياض: مكتبة التوبة ( تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة وريل بحر الدين،أ 0 



































كل المهارة مرتبطة بشكل وثيق بثلاث مهارات الأخرى. ويرتبط ارتباطا وثيقا و  
. وتعد هذه المهارة حديثة نسبيا إذا قورنت بمهارتي اللغويةبالعمليات الأساسية 
الكلام. لأن الكتابة اختراع بشري ظهر في عصور لاحقة، وشكل  الإستماع و
تقدم الحضارة الإنسانية، ولا شك أن هناك لغات  إختراع الكتابة مرحلة جديدة في 
كثيرة انتشرت ثم اندثرت قبل أن يتوصل العقل البشرى إلى طريقة تسجيل رموزها 
وأهداف تعلم اللغة سوى تحسين  2على أوراق البردي أو الأحجاري أو الورق.
 ر والمشاع التعبير عن الأفكار، و التفكير، وقدرة المهارات اللغوية، هي لتحسين 
أصعب على  التيتقديم المعلومات. من بين مهارات اللغة المذكورة  الآراء، و
الكتابة، لأن الكتابة مهارة الطالب إتقانه بالنسبة إلى غيرها من المهارات وهي 
والكتابة وسيلة من وسائل  1.مرحلة متقدمة من مراحل تطور الضارة الإنسانية
الفعل حصيلة  الكتابة هي النتيجة ونفهم أن  1الافراد الإتصال اللغوي بين 
أداة  من نوافذ المعرفة وافذتان الإنساني، بخلاف الإستماع والقراءة، حيث انهما ن
  2من أدوات تثقيف العقل.
، في اليوم. ومع ذلك التي يقوم بها الطلاب كل لانشطةهي اأنشطة الكتابة 
ابة. يشعر العديد من الكت دراسة الواقع يشكو العديد من الطلاب إذا كان النشاط
 العديد .ة جيدة و صحيحةتاليف واستخدام الجمل مع بني على قادرين الطلاب
ذا سيعوق ه ،الكتابة الجيدةصب الأفكار في لغة  على قادرةمن الطلاب لم تكن 
إذا كان يدا ج يمكنون ان يتعلموا الدروس في الصف. الطلاب ةالوضع نجاح كتاب
، الأصدقاء الدعم من الاباء و شجيع والت الدفء و الشفقة، مع مثالية في ظروف
التعلم و سرعة يمكن ان تكون المتعة  عندما يستمر، المجتمع المحيطة بها. و
 الطلاب. مرتبطة بحزم
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ليس فقط تعلم المعرفة من النحو  مهارة الكتابة ، لاكتسابمن الوصف المقترح
على على الكتابة، يجب نظرية الكتابة. وهذا لأنه في القدرة  معرفةوالدراسة 
العناصر اللغة التي ستكون  في مختلف عناصر اللغوية وبدقة الطالب التحقيق 
 المقالة. محتوى
الكتابة التعليمية معايير الكفاءة في المناهج مهارة ومن المتوقع ان تحقق 
الطلاب قادرون  الدراسية. معايير الكفاءة التي يتعين تحقيقها في تعلم الكتابة و
 مراقبةمن خلال  دفتر اليومية علىالمشاعر  الأفكار، و الخبرات، وكتابة لى  ع
من الكفاءات  واحدة فهي وسيلة التعليم دفتر اليوميةوحقيقية. اما  جيدة الطريق
 الكتابي. الاساسية في للتعليم
من أجل  . والتعلم و التعليم أنشطةالكفاءة والفعالية العالية لا غني عنهما في 
، حتى  التعلم و التعليم أنشطةالية العالية يطلب من المعلمين ان يكونوا الفع تحقيق
 يتمكنوا من ضبط تعلم الدوائر والظروف.
تفاعلات المعلم والطالب المعلمين فعالية استنادا إلى الملاحظات من خلال 
هم أكثر ميلا إلى استخدام أساليب المحاضرات كما الأساليب المستخدمة في 
في الفصول الدراسية. وهذا هو الحال والسبب في هذا الأسلوب هو اجراء التعلم 
. ولكن من ناحية أخرى هذه وبسيطة نسبيةالاستخدام ويتطلب قصيرة  سهلة
الطريقة أيضا العديد من الضعف، من بينها هذا الأسلوب يمكن ان يسبب الملل 
أنشطة الطلاب. بحيث يميل الطلاب إلى تقليل نشاط الطالب في  علىوالتشبع 
للطلاب للتعلم. وهذا لان معظم الدروس في  كسلالتعلم، ويبرز شعور   التدريس و
الفصول الدراسية تميل إلى ان تكون نظرية وذات الصلة بالبيئة التي يقع فيها 
  الطفل.
في اتجاه  التدريس الطلاب لا ينفصل عن عوامل المعلم.كتابة مهارة  ضعف  إن
بنشاط في حين ان الطلاب ولا يزال المشاركون  واحد يعني ان المعلمين يتحدثون



































إلى ذلك، المعلم اضافة السلبيون هم الوحيدون الموجودون في التعلم المدرسي. 
 الكتابة في المنزل، التجارب الشخص ةلممارس الطلابهو أيضا اقل إبداعا لنقول 
 . دفتر اليوميةفي  للطلاب المكتوب
لان منها يمكننا أن نتعرف شخصيتنا. ة. ممتاز  دفتر اليوميةقيام بكتابة أن ال
فسيكون القيام بها شيئا ممتعا للشخص الذي يتعود على كتابتها، ولكن بالنسبة 
لأولئك الذين لم يتعودوا على الكتابة سوف نجد منهم الصعب في تعبير أفكارهم 
  ومشاعرهم.
الاحداث و الأفكار بشكل واضح و صحيح، لا تحيد مع  تسجل المذكرات
لغة فيها. لذا يجب علينا أن نكتبها كاملة دون أن نتلخص شيئا فيها. في مبا
الواقع، ان المذكرات تكون تسجيلا يوميا بصراحة وعلانية دون مخفية عنها. 
وبهذه المذكرات تسهل الناس ان يروا في أنفسهم بالصدق المطلق، وكذلك يسهل 
الناس في فهم أنفسهم الناس في تقويم أنفسهم بالمحاسبة النفسية، حتى يبدو 
بالحياء أو المخطئ. وفي نفس الوقت، يستطيع الناس القيام  وابدون أن يشعر 
 بإجراءات صحيحة في صلاحية الخلال فيهم مع الأساليب المتوفرة من قبل. 
أن تعليم مهارة الكتابة يوميا ليست سهلة، ولا سيما إذا كان التعليم يجري في 
يحتاج في تدريسهم من الوسائل و  نوية، ولذالكالصف الثامن من المدرسة الثا
بتقنية النموذجة. باستخدام  دفتر اليوميةالمناهج المناسبات. و من الوسائل هي 
وسيلة التعليم ونتائج هذه التقنية النموذجة، من المتوقع أن يكون التعلم أكثر فائدة 
لمتوسطة مدرسة منبع الصالحين االطالبات الصف الثامن بللطالبات، خاصة ل
 الإسلامية سوجي مانيار غرسيك.
فعالية " الباحثة  البحث تحت الموضوع: تكتبنظرا الى تلك المشاكل،  
دفتر اليومية " بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة " ستخدام وسيلة التعليم ا



































منبع الصالحين  المتوسطة الإسلامية لدى طالبات الصف الثامن بالمدرسة
 يك". سوجي مانيار غرس
 قضايا البحث -ب
 ها الباحثة فهي: تبحثوأما القضايا المتعلقة التي 
المتوسطة  بالمدرسة الثامنكيف مهارة الكتابة لطالبات الصف  -6
 الإسلامية
دفتر ستخدام وسيلة التعليم قبل ا منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 اليومية بتقنية النموذجة؟
 ية بتقنية النموذجة لترقية مهارةوسيلة التعليم دفتر اليومستخدام كيف ا -8
منبع  المتوسطة الإسلامية بالمدرسةالكتابة لدى طالبات الصف الثامن 
 الصالحين سوجي مانيار غرسيك؟
 لترقيةوسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة ستخدام كيف فعالية ا -9
المتوسطة  مهارة الكتابة لدى طالبات الصف الثامن بالمدرسة
 ؟منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك ةالإسلامي
 أهداف البحث -ج
 وأما أهداف البحث في هذا البحث العلمي فكما يلي:
المتوسطة  بالمدرسةالثامن لمعرفة مهارة الكتابة لطالبات الصف  -6
 الإسلامية
دفتر ستخدام وسيلة التعليم قبل ا منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 .اليومية بتقنية النموذجة
 وسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارةستخدام عرفة الم -8



































منبع  المتوسطة الإسلامية بالمدرسةالكتابة لدى طالبات الصف الثامن 
 .الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 لترقيةوسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة ستخدام لمعرفة فعالية ا -9
 الإسلامية المتوسطة بات الصف الثامن بالمدرسةمهارة الكتابة لدى طال  
 منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك. 
 منافع البحث -د
 تريد الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا: 
 للباحثة: زيادة العلم و أن يكون حصول البحث مواد الإعلام لتنمية  -6
 نهائي إلىمعرفة الباحثة في أداء تصميم التعليم الفعالة ولأداء الوظيف ال 
  بقسم تعليم اللغة العربية )dP.Sدرجة العالم ( 
للطالبات: لتساعدهن  في تعليم اللغة العربية، ولترقية مهارة الكتابة  -8
 سيلةبو 
 التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة 
 للمعلمين: لتساعدهم في تعليم اللغة العربية إلى الطالبات، والترقية -9
 العربية بالطريقة الجديدة.عملية التدريس اللغة     
 للجامعة: لزيادة خزانة عملية، إعطاء الأخبار، والمعارف خاصة في   -2
 .مجال اللغة العربية
 مجال البحث -ه
 حدود الموضوع -6



































ستخدام وسيلة التعليم فعالية اتحدد الباحثة موضوع هذا البحث العلمي 
 دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة.
 المكان حدود -8
المتوسطة  بالمدرسة تنفذ الباحثة هذا البحث لطالبات الصف الثامن
. واختارت هذه الصالحين سوجي مانيار غرسيكمنبع  الإسلامية
 المدرسة لأن فيها تعليم اللغة العربية. 
 
 حدود الزمان -9
  2828 -3628ت البحث في السنة الدراسة أجر 
 توضيح الموضوع -و
 فع الية -6
ل" أي صيغة مبالغة. لمصدر صناعي من فعال: نشاط وقوة هي من كلمة "فعا
الفع الية.
ر. التأنيث للدلالة على معنى المصد اسم تلحقة ياء النسبة تليها تاء 2
الذي يقصد بهذا البحث هو تطبيق الوسيلة " دفتر اليومية" الطالبات الصف الثامن 
 يك.بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة الإسلامية سوجي مانيار غرس
 خدامتسا -8
جعل الشيء  ستخدام" بمعنىا -يستخدم -ستخدممصدر من كلمات "ا
  مستخدما.
 وسيلة التعليم -9
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 يةالتعليم أو وسيلة لتوجيه الرسائل أو المواد ةكل ما يمكن استخدامه كوسيط
رهم ومشاعرهم في أنشطة لاب واهتماماتهم وأفكاطبحيث يمكنه تحفيز انتباه ال
 3.علمقيق أهداف التالتعلم لتح
 دفتر اليومية بتقنية النموذجة -4
صف الثامن لبتقنية النموذجة لإستخدام في تعليم اللغة العربية ل دفتر اليومية
بمدرسة منبع الصالحين المتوسطة الإسلامية سوجي مانيار غرسيك. ويقصد 
باستخدام هذه الوسيلة هي أن كل طالبات يستطعن تطوير الكتابة الإنشاء أو 
 .تقنية النموذجةستخدام وسيلة دفتر اليومية بمفيدة لمعرفة فعالية ايب الجمل الترك
 ترقية -5
والمراد ترقية في عملية تدريس  26.ترقية" بمعنى تنمية -يرقي -مصدر من "رقي
 .اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة
 مهارة الكتابة -1
لناحية هي كفاءة ليعبر الفكر، ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة الكلمة حتى ا
 66المركبة كلإملاء.
 طالبات -7
 تعلم في مجموعة أو فرديةجمع من طالبة، وهن مجموعة من الناس التي ت     
 بعمر معين.  
 منبع الصالحين -2
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 .في سوجي مانيار غرسيك التي وقعت إسم المدرسة
 السابقة روسالد -ز
يم  في هذا البحث، تجارب الباحثة أن تتعمق  الأخبار من البحث العلمي القد
كمقارنة لتقارن المسائل التي ستبحثها الباحثة. وأم ا الدراسات السابقة التي تجدها 
 تحت الموضوع:
 "تحسين سبعة جوانب لمهارات الكتابة الرسائل الشخصية مع مقاربة -6
سياقي مكون النموذج في الطلاب الصف الخامس في مدرسة 
 الإبتدائية
التي كتبتها  "1228-2228فادوروغان وسطى سمارانغ في سنة 
لستاري، يفحص دور مكون النمذجة في تحسين مهارات كتابة الرسائل 
الشخصية والتغيرات في سلوك الطلاب. النتائج التي تم الحصول عليها 
هي زيادة من مرحلة ما قبل الإجراء، الدورة الأولى إلى الدورة الثانية. 
طاب شخصي قبل اتخاذ الإجراء كان متوسط القيمة الحسابية لكتابة خ
بمتوسط  %8026. في الدورة الأولى كانت هناك زيادة بنسبة 1821
 %22026والدورة الثانية كانت هناك زيادة بنسبة  12021درجة 
وأعقب الزيادة في مهارة كتابة الرسائل  11، 92بمتوسط درجة 
الشخصية للطلاب بتغيير في السلوك السلبي إلى إيجابي. في الدورة 
نشاط الطلاب وحماسهم في التعلم. ويرجع ذلك إلى بدأ الثانية، يتزايد 
الطلاب في الإستمتاع والإستمتاع بتعلم كتابة الرسائل الشخصية مع 
 المعلم.منهج سياقي لمكون النموذجة الذي يطبقه 
هناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته لستاري. أن التشابه الباحثان 
ية النموذجة. وأما الفرق يقع في ترقية مهارة الكتابة يفحصان في مهارة الكتابة بتقن



































باستخدام وسيلة التعليم "دفتر اليومية". واستخدامت لستاري ترقية مهارة الكتابة 
الرسائل الشخصية باستخدام نهج سياقي. والفرق اللآخر في مبحث ومكانه يعني 
اراغ. سم 8بحث لستاري للطلاب الصف الخامس بالمدرسة فدوروغان الوسطى 
منبع  المتوسطة الإسلاميةة وبحثت الباحثة لطالبات الصف الثامن بالمدرس
 .الصالحين سوجي مانيار غرسيك
"تحسين قدرة المجتمع على التعلم في الصف السابع الثانوية الحكومية  -8
 22
" التي كتبتها فرامكاواتي، يظهر هذا 1228 -1228سمارانغ في سنة 
بار التجارب التي تثير إعجاب الطلاب البحث زيادة في القدرة على إخ
في الدورة  11،22في الدورة الأولى إلى  22،21من متوسط درجة 
زيادةالقدرة على إخبار التجارب التي  % 2،86الثانية أو زيادة بنحو 
تثير إعجاب الطلاب في كل دورة متبوعة بتغييرات في السلوك إيجابي، 
كة في التعلم. وذلك لأن تظهر في نشاط الطلاب واهتمامهم بالمشار 
الطلاب يشعرون بالسعادة ولإهتمام بالمشاركة في التعلم لإخبار 
 التجارب الرائعة من خلال المنهج السياقي لمكون مجتمع التعلم.
. أن التشابه الباحثان فرامكاواتيهناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته 
الفرق يقع في ترقية مهارة الكتابة . وأما في تعلمه يفحصان في مهارة الكتابة
فرامكاواتي . واستخدامت بتقنية النموذجة باستخدام وسيلة التعليم "دفتر اليومية"
 فرامكاواتيوالفرق اللآخر في مبحث ومكانه يعني بحث القدرة على التعلم. 
. وبحثت الباحثة سماراغ 22الثانوية الحكومية بالمدرسة  السابعللطلاب الصف 
منبع الصالحين المتوسطة الإسلامية سوجي  الصف الثامن بالمدرسلطالبات 
  مانيار غرسيك.



































"تحسين مهارات كتابة دفتر اليومية مع مقاربة سياقي لمكونات  -9
 النموذجة
وونوفريغغو، فكالونغان  6في الطلاب الصف السابع الثانوية الحكومية 
" التي كتبتها إستقامة، يناقش مشكلة 1228 -1228في سنة 
ستخدام نهج المحتوى المكون في تحسين قدرة الكتابة للطلاب في إ
وونوفريغغو. أظهرت النتائج أنه في تحسين  6مدرسة الثانوية الحكومية 
مهارات الكتابة من خلال النهج السياقي لمكونات النموذجة في 
وونوفريغغو  6الصف السابع، زاد الطلاب في مدرسة الثانوية الحكومية 
ويتجلى ذلك في متوسط نتائج في مهارات الكتابة  %29،22بنسبة 
وفي الدورة الثاني  %92،28أو  %86،22في الدورة الأولى بنسبة 
 وهكذا، تجح النهج السياقي لنمذجة %82،86أو  %81،92
المكونات في تحسين مهارات الكتابة دفتر اليومية للطلاب. من نتائج 
ن أنه من الأسهل دراسة اللامبالاة ، يكون الطلاب أكثر حماسا ويجدو 
 اليومية.
. أن التشابه الباحثان إستقامةهناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته 
يفحصان في مهارة الكتابة. وأما الفرق يقع في ترقية مهارة الكتابة باستخدام وسيلة 
بة يكمل مهارة الكتاإستقامة . واستخدامت بتقنية النموذجة التعليم "دفتر اليومية"
 فرامكاواتيوالفرق اللآخر في مبحث ومكانه يعني بحث . باستخدام نهج سياقي
. وبحثت ونوفريغغو 6الثانوية الحكومية بالمدرسة  السابع "أ"للطلاب الصف 
منبع الصالحين المتوسطة الإسلامية  الباحثة لطالبات الصف الثامن بالمدرس
 سوجي مانيار غرسيك.
، يمكن ملاحظة أن دراسة السابقة حول دفتر إستنادا إلى مراجعة الأدبيات
اليومية لم يتم كثيرا، البحث الحالي له خصائصه الخاصة. وبالمثل مع البحث 



































 لاستخدامالكتابة  ةهذه المرة. تهدف هذه الدراسة لترقية مهار  الباحثةالذي أجراه 
يرات واللغة وسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة من خلال الإنتباه إلى التعب
 الجيدة والصحيحة.
 خطة البحث -ح
   ينقسم هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب وهي:
 فيقضايا التبحث الباحثة في هذا الباب عن خليفة البحث و  الباب الأول :
مجال البحث و  منافع البحث و البحث و أهداف البحث و أهمية البحث و
سة السابقة و خطة البحث. هذا حدوده و توضيح الموضوع و تحديده و الدرا
 الباب مهم لأنه سيكون وسيلة لفهم الموضوع التالي.
  تبحث الباحثة في هذا الباب عن الدراسة النظرية التي تتكون من الباب الثاني :
الفصل الثاني  راسة وسيلة التعليم،د . الفصل الأول يبحث فيأربعة فصول
 الفصل الثالث يبحث في ية النموذجة،دراسة بتقن دراسة دفتر اليومية و فييبحث 
ستخدام وسيلة دراسة عن فعالية ا الفصل الرابع يبحث في دراسة عن مهارة الكتابة،
 التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة.
 تبحث الباحثة في هذا الباب عن طريقة البحث التي تتكون من الباب الثالث :
بحث، مجتمع البحث وعينته، طريقة جمع البيانات، بنود نوع البحث، فروض ال
 تحليل البيانات.  طريقة البحث،
 تبحث الباحثة في هذا الباب عن الدراسة الميدانية وتتكون هذا  الباب الرابع :
لمحة عن المدرسة منبع الباب على فصلين، هما: الفصل الأول، يبحث عن 
، ويشتمل على تاريخ ر غرسيكالصالحين المتوسطة الإسلامية سوجي مانيا



































وتأسيسها وموقعها الجغرافي وأهداف تأسيسها واحوالها. الفصل الثاني، تبحث 
عن عرض البيانات وتحليلها، وفيها لمعرفة مهارة الكتابة لدى الطالبات الصف 
 ،سوجي مانيار غرسيك مدرسة منبع الصالحين المتوسطة الإسلاميةالثامن ب
لتعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة ام وسيلة استخدولمعرفة ا
 مدرسة منبع الصالحين المتوسطة الإسلاميةلدى الطالبات الصف الثامن ب
 .سوجي مانيار غرسيك
هو الباب الأخير وتبحث الباحثة فيه عن الإختمام الذي  الباب الخامس :

















































 الدراسة النظرية       
 الفصل الأول : دراسة عن وسيلة التعليم
 تعريف وسيلة التعليمية -أ
بمعنى وسيط. كلمة  86وسيلة وجمعه وسائل. -يسل -وسيلة مصدر من وسل
وسيلة تستعمل لمتنوع من الأنشطة أو الأعمال مثل وسيلة في إيصال الرسائل 
 96أوالمغنطيس أو الحار في المجال تقنية.
( وعيلي  )hcalreGالوهاب راتسدي، أن جرلوج ( دكما نقل من كتاب عب
) أن تعريف العامة للوسيلة التعليمية هي المعلم والمادة والأحداث التي توفر ylE
فرصة الطلاب لاكتساب المعرفة والمهارة والموفق. وأما التعريف الخاص للوسيلة 
المعلم في التعليم والتعليم  التعليمية هي الوسيط غير الشخصية التي استخدمها
 26للتحقيق المقصود.
) أن الوسيلة التعليمية تشمل sggirB) وبرنجنج (engaGوأما عند نجنجني (
على الآلات والشريط والصور المتحركة والأفلام والشرائح والصور والثابتة والتلفزيون 
 16والحاسوب.
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لتسهيل أجهزة ومواد ها المدرس من أدوات و الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إلي
عملية التعليم والتعليم وتحسينها وتعزيزها. وهي تعليمية لأن المعلم يستخدمها في 
يقصد بالوسيلة التعليمية ما  16عمله، وهي تعليمية لأن التلميذ يتعلم بواسطتها.
في الموقف التعليمي،  المعلمتندرج  تحت مختلف الوسائط التي يستخدمها 
كما نقله اوريل بحر  .الحقائق والأفكار والمعاني للطلبةيغرض إيصال المعارف و 
 26أن الوسيلة التعليمية هي وسائط تربوية تستعان بها لأحداث عملية التعليم. الدين
بناء على التعريف المذكور، الوسيلة التعليمية هي الوسائط التي تعين على 
غي لمعلم اللغة العربية التعليم و التعلم و تسهل المعلم في عمله لنيل المقصود. فينب
أن يختار وسيلة جيدة و ناجحة. لأن معلم اللغة العربية لابد أن يملك الكفاءةفي 
إستخدام الوسيلة التعليمية لأن التعليم في العصر الحديث ليس كما كان في العصر 
الماضي. لذالك إذا إختار المعلم الوسيلة الجيدة والمناسبةلأحوال التلاميذ فطبعا 
 م على زيادة الفهم و لإستدلال في عملية التعليم والإدراك.تساعده
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة إستخدام أهمية -ب
أما أساس إستخدام الوسيلة في تعليم اللغة فهو النظر الذي وضح أن مأوية كثرة 
المعارف و النشاط و الموقف الذي يملكه الشخص فكثير منها بواسطة الحاس ة 
و التجربة المباشرة التي فعلها الشخص نفسه، ومازاد منها فناله الشخص البصرية 
 26من الحاسة السمعية والحواس الأخرى.
سدمان في رشدي توضيح بالعامة أن في وسائل التعليمية عند فوائد للإستخدام  
 36كما يلي:
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توضيح عرض الرسالة حتى لا يتعرض للحصول على الغية اللفظية (في  -6
 كتوبة أو الشفوية).شكل الكلمات الم
التغلب على الحد من الفرغ و الوقت و الطاقة للحواس مثل: إستبدال  -8
 المواضع التي كبيرة جدا بالواقع و صور و أفلام و الإطار أو نموذج.
إستخدام وسائل التعليمية بمناسبة متنوعة، يمكن أن يمنع الطلاب طبيعة  -9
يم، ويجعل من السهل حفر الحامسة على التعل السلبية مثل: يثير العاطفة و
المعلومات الحاجة، ويمكن الطلاب لتعليم نفسة مناسبا بقدرتهم 
 واهتمامهم.
ومما يجعل وسيلة التعليمية مهمة أنها تشوق الطلبة للدرس وتوجه إهتمامهم 
إليه وتجعل أثر ما يتعلمونه باقيا ومستمرا وتساعدهم على سرعة ذكر المعلومات 
على مراعاة  المدرسفإن وسيلة التعليمية تعين بأساس حسي ملموس، كذلك 
 الطلبة.
 التعليمية أنواع الوسائل -ج
تتنوع الوسائل التعليمية حسب الحاسة المستخدمة في استقبال ما فيها من 
 المعلومات، فمنها الوسائل البصرية التي تعتمد على حاسة البصر، كالصور و
ما يعتمد على حاسة السمع وتسمى غيرها، ومنها  الرسوم البيانية و و البطاقات
بصرية معتمدة  -وقد تكون الوسائل سمعية الإذاعة. الوسائل السمعية، كالأشرطة و
 مسرح العرائش و الناطقة و البصر، كالأفلام المتحركة و على حاسة السمع و
 التلفزيون.
وعند فوزان أن الوسائل التعليمية تنقسم إلى مجموعات، وذلك حسب الحاسة 
 تحاطبها، وهي:التي 
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 الوسائل التعليمية بشكل المواد المطبوعة أو المرسومة، مثل: الكتب  -6
 اللوحات التعليمية و الخرائط و الرسومات و الصورة التعليمية و و
 الرموز. البطاقة و الشفافيات و
 الوسائل التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية الثابتة مثل: أفلام ثابتة، -8
 أسطوانات. ، وأشرطة صوتية و 
 الوسائل التعليمية بشكل المواد السمعية البصرية المتحركة، مثل أفلام -9
 أقراص الحاسوب.   أشرطة الفيديو، و متحركة، و
 والوسائل المستعملة في تدريس اللغة العربية فهي تصنيف في المجلات التالية:
 أهمها:الوسائل البصرية، وهي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين، و  -6
اللوحات  ملحقاتها، و السبورة و الكتاب المدرسي وما أشبه لك، و
 المسلسلة، و المركبة و الجدارية وما أشبه تلك، الصور المفردة و
 البطاقات بكل أنواعها.
 الواسئل السمعية، وهي التي يستفاد منها عن طريق الأن، وأهمها: -8
 خ.الأسطوانات ال التسجيلات، الصوتية، و المذياع، و
 البصرية، التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين  الوسائل السمعية و -9
الدروس  الصور المتحركة، و وأهمها: التلفزيون، و الأذن معا، و
 28المتلفزة، الخ.، و التمثيليات النموذجية المسجلة، و
تعليم اللغات الأجنبية بما فيها اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية فتنقسم الوسائل 
التعليمية حسب المهارات اللغوية التي تستخدم هذه الوسائل في تعليمها، وهي: 
الوسائل التعليمية لتدريس الإستماع، و الوسائل التعليمية لتدريس الكلام، و 
 الوسائل التعليمية لتدريس القراءة، و الوسائل التعليمية لتدريس الكتابة. 
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ة يتناول الأول منهما تعلم النواحي هناك نوعان من الوسائل لتعليم وتعلم الكتاب
الثابة الأساسية مثل الخط الهجاء و تنظيم فقرات الكتابة المتصلة، ويهتم النوع 
الثاني بتزويد الدارس بأفكار وحقائق وآراء تساعده على إثراء محتوى الكتابة و 
 68تعرض له أمثلة لطرق عرض الأفكار وتسلسلها ومناقشتها.
 جحةخصائص الوسيلة النا -د
لكي ت نتج هذه الوسيلة في تأدية وظيفتها التربوية، ينبغي أن تتوافر فيها الشروط، 
 88الشروط التالية: ر نايف معروف في كتابةوقد ذكر الدكتو 
 أن تكون منتمية للأهداف التربوية التابعة من ثقافة المة وحضارتها.  -6
 أن تكون محققة للهدف المباشر الذي يستخدم من أجله. -8 
 أن تراعي خصائص الدارسين الجسدية و النفسية و العقلية.-9
ومن خصائصهم التي لابد من مراقبتها هي السن، و الجنس، و الخلفيات 
 التعليمية و الثقافية، و الهدف من تعلمه اللغة.
 أن تكون الفائدة التىقدمها المعلم للمتعلم بجهد فائق و تبذل إعدادها. -6
 الوضوح و سهولة الإستعمال.أن تتسم بالبساطة و  -8
 أن تراعي في تصميمها وإعدادها صحة المعلومات، وفي إخراجها جودة-9
 الإتقان.    
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أن ت ستعمل في الوقت المناسب، و المكان المناسب، و الشكل  -2
 المناسب.
 ويكون اختيار الوسيلة التعليمية بعد تصميم خطة الدرس، حيث قد حدد 
واه و طريقة تنفيذه و يختار أنسب الوسيلة الأهداف الخاصة بالدرس ومحت
وأجدادها للدرس. فمن الخطأ أن يبدأ المعلم بإعداد الوسيلة التعليمية 
 مهما كانت ممتعة وجذابة، ثم يصمم بعد ذالك خطة الدرس.
 التعليمية لمعايير العامة في اختيار الوسائلا  -ه
لتعليم. فكان هذا الشرح أن يراقب الوسائل التعليمية ليرفع فعالية ا مدرسيجب 
إلى ما يحتاج  32في ظل فقرة يقول إن الوسائل التعليمية يجب أن يختص 
 98التلاميذ وأن يستطيع ليرفع فعالية التعليم، منها:
أن يستعملها  منفعتها وفهم الوسائل التعليمية، كأنواعها أن ي المعلم يجب -6
 في التعليم.يستخدمها مثل أدوات التي تساعده واعمالا استمرارا  و
يجب الأستاذ أن يفهم في تحديد فعالية إستخدام الوسائل التعليمية الذي  -8
 د.9د أقياس 8شكله إثنان قياسان 
 أن يفهم في تحديد فعالية إستخدام الوسائل التعليمية. وكان هذا  المعلميجب   -9
تحديد أهم ليكون المعلم ستطيع أن يقرر في إستخدام الوسائل التعليمية. إن  
المعلم لا يستخدمها ولابد  ت الوسائل التعلبمية تنقص فعالية التعليم فينبغيكان
 أن يطلب غير الوسائل التعليمية.
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سبكت متخصص الوسائل التعليمية إلى معايير اختيار الوسائل التعليمية، منها:  
وفقا للغرض التعلم والفائدة والحالة الطلاب والوفرة والحرص ولإتقان المعلم 
 28وجودتها.
 18تلخص مواصفات الوسيلة ذات البناء الجيد منها:
أن تكون مترابطة الأفكار وتكون المعلومات معروضة بطريقة جيدة  -6
 منطقية متسلسلة.
 أن تكون المادة العلمية جيدة وحديثة و صحيحة. -8
 أن تصنع من مواد قوية متينة تتحمل الإستعمال المتكرر. -9
 ة، وأن تكون بسيطة فيأن تكون سهلة الفهم ذات عبارات سهلة سلس -2
 تركيبها.
 أن تكون واضحة المعلم يسهل مشاهدتها وتبين محتواها، أو مسموعة -1
 تشويش أو نشاز في الأصوات مع وضوح محتواها ومادتها. دون
أو  الفصلألا تحتوي على عبارات غير مفهومة أو تعابير خاصة ببيئة  -1
 معينة. لهجة
 أن تبتعد عن العامية -2
 على حساب وضوح المادةألا تركز على الفن  -2
 أن بخدم كل الجوانب الفنية -3
 أن تكون الوسيلة مناسبة للدرس وأهدافها -26
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 بتقنية النموذجة الفصل الثاني : دراسة عن دفتر اليومية
 دفتر اليومية
 تعريف دفتر اليومية -أ
الحياة هي تجربة أو الخبرة. كلما عشنا أطول، زادت الخبرة التي نكتسبها. 
زن والفرح، قرأنا الأشياء التي كتبنا عنها حول التجارب السابقة هناك كثير من الح
من ذلك الحال. الكتابة الشخصية هي شكل من أشكال الكتابة لتقديم شيء 
مفرحة في الذات الشخصية للمؤلف. تجعلنا الكتابة ندرك الحياة، لأننا عندما 
السجلات  نضع أفكار الحياة في الكلمات. نصبح أكثر إدراكا للحياة نفسها.
الشخصية المكتوبة وحدها يمكن أن تسترد أو نختبرها في الماضي، وعلينا أن 
ندرك أن أهم دور ندركه من الكتابة هو قيمته نفسها. الكتابة الشخصية هي عبارة 
عن بيان لأفكارنا ومشاعرنا حول تجاربنا المكتوبة، سواء من أجل متعتنا الخاصة، 
 18المقربين والتمتع بها.لمصلحة العائلة أو الأصدقاء  و
دفتر اليومية هو يعتبر نوعا من المجلات الكتاب الوظيفة التي تلزم كثيرا من 
الناس في حياتهم، فالإنسان تعرض له في حياته مناسبات مفرحة أو محزنة، أو 
أشياء يريد تذكرها مستقبلا ليناقش غيره، أو أفكار يود تقديم تقرير عنها، أو أشياء 
موضوع لم يتم بحثه، أو درس يوم القياد بتدريسه.   معه من سفر، أو يريد إحضارها
 28كل ذلك يطلب منه القيام بتدوينه وكتابته.
إن دفتر اليومية هو عادة دفتر ملاحظات، أو كتيب من الصفحات الفارغة، أو 
مصادر الطلاب لتسجيل الأفكار وردود الفعل على خبرات التعلم، وحتى 
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شاط التعلم. يفضل بعض المتعلمين إنشاء مفكرات المخاوف الداخلية عن ن
 إلكترونية أو صوتية. بصرف النظر عن الشكل المعين، غالبا ما يتم إدخال
المشكلات: " عادة ما تتضمن كتابة  الأفكار و مداخلات من التجارب اليومية و
التسلسل الزمني لأحداث حياة الشخص" كما  اليوميات التسجيل غير المنظم و
ومع ذلك، علينا أن ندرك أن مجرد كتابة مشاركات باستمرار، كما هو يفهم."
الحالفي حفظ مذكرات ، ليس كافيا بحد ذاته لإحداث تغييرات عميقة في حياة 
 28الشخص".
فإن دفتر اليومية هو أول خطوة للتدوين بأمان بعيدا عن النظرات والأحكام. 
على إستخدام الألفاظ اللغوية، تنمية المهارة الكتابية: فالتدوين بمثابة تدريب 
وتطويرها، وتقويه القريحة الكتابية، سواء كانت باللغة الأم أو بلغة أخرى للتدرب 
عليها من خلال إعادة القراءة لما حصل، يمكنك معرفة نقاط ضعفك وقوتك، 
  38وتنمية مهارتك، وإصلاح ذاتك بنفسك.
نتفاعل  أن نستوعب ونقرر والطريقة التي تيسر بها الحياة العصرية بحيث علينا 
مع كل تطوراتها بسرعة تواكب تسارع الأحادث حولنا، تخلف في رأسنا مشاعر 
توتر، وأحد العادات التي ينصح بها  استياء و متداخلة لا تخلو من غضب و
المتخصصون في علم النفس والتنمية الذاتية لتخفيف حدة هذه المشاعر هي دفتر 
نتناساها ربما لأنه لا أحد سيقرأما نكتب، أو ربما لعدم  اليومية، إنها العادة التي
المعرفية،  اقناعنا بالأمر أصلا، لكن لدفتر اليومية تأثيرا على القدرات الإبداعية و
 29المشكلات.القدرة على حل  فهي تزيد من الثقة بالنفس، و
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 فوائد دفتر اليومية -ب
 ن بين أمور أخرى:هناك العديد من الفوائد التي تأتي من ملء مذكرات، م
أصدقاء في أوقات فراغهم تصبح يوميات مكان للشكوى كل المشاعر التي  -6
 لايمكن التعبير للآخرين، مثل الغضب، أو سعيد للآخرين.
 مواد السيرة الذاتية أي يوميات يمكن أن تكون سجلا لرحلة حياة المرء -8
كار الثمينة ساحة الإبداع في الكتابة التي هي دفتر اليومية يمكننا صب الأف -9
 التي تظهر فجأة في أذهاننا
فكرة المتحف الذي هو من خلال دفتر اليومية يمكننا تسجيل الأفكار أو  -2
 الأفكار التي تظهر فجأة في أي وقت وفي أي مكان
أداة للتعبير عن الذات من خلال قراءة سجلات اليوميات، يمكننا تقييم  -1
 بها الموقف أو الحركة أو السفر الحياة التي مررنا
وإثبات الثقة بالنفس، لأن قول حقيقة، والتعبير عن المزايا، والإعتراف بأوجه  -1
القصور، غالبا ما يصبح أمرا مخيفا لبعض الناس. حتى تدونها يمكن تجنب 
 يوميات الخوف.
تنمية المهارة الكتابة: فالتدوين بمثابة تدريب على إستخدام الألفاظ اللغوية،  -2
الكتابية، سواء كانت باللغة الأم أو بلغة أخرى  وتطويرها، وتقويه القريحة
للتدريب عليها. طريقة إصلاحية ذاتية: من خلال إعادة القراءة لما حصل، 
يمكنك معرفة نقاط ضعفك وقوتك، وتنمية مهارتك، وإصلاح ذاتك 
 69بنفسك.
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 خصائص دفتر اليومية -ج
مية، و دفتر اليومية يمكن أن تأخذ شكل المجلات، و القصص غير الرس -أ
طبيعة، معقولة، لغة  الرسائل، و القصائد. يتم وضع علامة دفتر اليومية بواسطة:
 بسيطة
 كل يوم.  العادات النحوية العادية الكلام العادي، و -ب
النظر عن هذه الأمور، خاليو من كثير البحوثأو المحظورات الرسمية، ينبغي    
 على دفتر اليومية:




 إذن هذا دفتر اليومية بالطبع يمكن أن:
 ، غير رسمياكونه مضياف -6
 بحماس -8
 سعيد -9
 89مليئ بالأنشطة وفرحة المحادثة.
 كيف تكتب دفتر اليومية -د
 الأشياء التي يجب القيام بها عند دفتر اليومية هي مايلي:
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تحديد المشكلة الرئيسية أو الموضوع المطلوب تسجيلة، أي قبل كتابة  -6
في دفتر اليومية، يجب أولا تحديد الموضوعات التي ستتم  خبرتنا 
 كتابتها لذلكم كتابة المحتوى هو نفس الموضوع التي سنكتب
صب ما نريد تسجيلة بحرية وبحرية، مما يعني أن صب التجربة   -8
الشخصية يجب أن يكون مجانيا وحر ى دون أي فكرة يحده عند  
  في لغة جيدة و صحيحةكتابته في اليوميات، ولكن يجب أن يكون 
لا تؤخر الوقت، وهذا يعني أنه في حين أننا نريد أن نكتب قصتنا في   -9
اليوميات يجب ألا أن نؤخر وقت الكتابة. هذا هو أن المحتوى أكثر  
 كمالا
قائمة بالساعات و التواريخ في كل ملاحظة، وهذا يعني أنه في كل مرة   -2
تشمل ساعات وتواريخ، فمن  نكتب فيها تجربتنا في اليوميات يجب أن
 99المستحسن  أن نعرف متى تجري القصة.
 شخصية دفتر اليومية -ه
  النمو الشخصي و التنمية -6
ن الجميعا لفوائد هي تعزيز النمو ولعل الأكثر أهمية بالنسبة للمتعلم الكبار م
الشخصي والتنمية. يمكن دفتر اليومية أن تساعد الأهداف التعليمية أو النتائجا 
توقعة كدمج تجارب الحياة مع التعلم لمساعي، مما يسمح بحرية التعبير، لم
تحفيز التنمية العقلية، و تعزيز الإختراقات من حيث  رؤى جديدة، وحتزرع 
البذور من حيث الدراسة أو البحث في المستقبل. في الأساس هو استثمار 
 فينفسك من خلال الوعي بالأفكار و المشاعر الشخصية.
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  ذاتيتعبير ال -8
هو قدرة معززة في اكتشاف الذات. تعلم ثقة الصوت الداخلي للأفكار أو 
الأحلام الجديدة. يستطيع أن يزيد الإعتماد على النفس في الفصول الدراسية 
وجميع الأحوال. لذي، لايوجد خيرا من رؤية المتعلمين مع موضوعات لتطور 
 طاقتهم على التفكير في التغييرات الشخصية.
 اكل حل المش -9
تساعد غالبا انفاع استخدام دفتر اليومية في حل المشكلات. أكتب وتخيل 
 طريقك من خلال مشكلة عبر رؤى الشخصية و الإنعكاسلت على تجارب
الحياة نافعا جدا. غالبا ما يظهر عيد الغطاس ذلك ربما لم يكن ممكنا مع 
جراءات بعض تقنية حل المشكلة الأخرى. أنا أوصي لشارك طلابي في أحد إ
العمل اليومية التي تسمح لهم بالوقت الكافي فيها عملياتهم التأملية لظهور 
 29وجهات نظر جديدة.
 أسباب لكتابة دفتر اليومية -و
 معالج نفسي وصديق عزيز -6
لمذاكرتك القدرة على أن تكون معالجا نفسيا وصديقا عزيزا لك في آن واحد، 
ساعة. يمكنك  28وهو متوافر  يصغي إليك من دون أن يحكم عليك أو يقاتعك،
أن "تخبر" مذاكرتك أمورا لاتتجرأ على البوح بها لأحد. وكتابتك للمشاعر و 
العواطف السلبية التي تنتبك ينفس عما يتعمل في داخلك من مشاعرك ويحررك 
 من الضغوطات، فيؤمن لك صفاء يساعدك في اتخاذ القرارات. 
 19تقويم ذاتي -8
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ة المذكرات، يمكنك العودة إلى الوراء وملاحظة عندما تنشأ لديك عادة كتاب
تطور أفكارك ومشاعرك، وتقويم نفسك. فكلماتك تعبر عن أهدافك وستلاحظ 
مدى تقدمك، وكيفية تغير الأحوال والتطورات. عدا عن ذالك، بعودتك إلى الوراء 
تتمكن من تحديد الأمور التي تقف عائقا أمامك، أو التي لا تزال مزعجة بالنسبة 
 إليك، ما يؤكد لك ضرورة التخلص منها.
 غير مكلفة  -9
لا تعتبر كتابة دفتر اليومية أمرا مكلفا، يمكنك الكتابة بكل سهولة عبر ابتياعك 
 tfosorciMالدفتر والقلم، أو عبر الإستعانة بحاسوبك والكتابة على برنامج من 
 ها غيرك.. وما يغني كتابتك هو أنك تديرها كما تريد، ولاأحد يتحكم بdroW
 الإبداع -2
المذكرات بوابة إبداعية، يمكنك أن تطلق العنان من خلالها لمخيلتك ولقدرتك 
التعبيرية، ففيها تكون في حوار مع ذاتك وتصبح محللا لحياتكز ستتفاجأ من 
إبداعية الشخصي في التعبير عن نفسك، وهو ما حصل أصلا مع أهم الكتاب 
الإنجليزية في فيرجينيا وولف، والكتاب  والشعراء في العالم. إذ كان الكتابة
الأميريكيين مايا أنجيلو ورالف وولدو إيمرسون وهندي دايفيد ثورو، والشاعرة 
 الأميركية سيلفيا باث، دفتر اليومية أصبحت الأساس الذي ارتكزوا إليه في كتابتهم.
 برهان للتارخ: -1
ا تكتب ما يخالج "يعيش" الكثير من الناس بعد موتهم عبر مذكراتهم، إذ عندم
نفسك، أنت تكتب ذاتك في "مكتبة" التاريخ. تعطي المذكرات لك وسيلة لإبقاء 



































أفكارك ومشاعرك حية بعد وفاتك، ويمكن غيرك أن يتعرف إليها حتى بعد مرور 
 19السنوات.
 
 تقنية النموذجةالفصل الثالث :
 تعريف تقنية النموذجة  -أ
 29هناك نموذج يجب تقليدها مفهوم من النموذجة في التعلم أو المعرفة،
النموذجة تناقش أساسا فكرة التفكير، مما يدل على المعلم الرغبة في طلابه الذين 
 يفعلون.
لذلك يمكن الإستنتاج أن النموذجة يمكن أن تفسر على أنها نشاط نموذجة 
 بهدف توضيح كيفية تعلم الطالبات أو تفعل بشيئ تريدون.
ن قبل الباحثين في تعلم مهارات كتابة سيتم إستخدام مكو ن النموذجة م
اليوميات. أي يعرض المعلم أمثلة على اليوميات للطالبات. يتم ذلك لأنه حتى الآن 
لم يقدم المعلم أبدا دفتر اليومية في الفصل الدراسي بحيث لايخمن الطالبات 
 أنفسهم أو يتخيلون لأنفسهم ما هو شكل من دفتر اليومية. 
 29ةأمثال تقنية النموذج -ب
 النموذج الأول: -6
 2628أغسطوس  1الأثنين، 
 السادسة صباحا. اليوم الأول للعطلة في بلدة سنغافورة ةالساعع
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هذا الصباح أشعر بالسعادة، لأن اليوم هو الأول في بلدة سنغافورة، فأنا 
  28أقضي عطلتي في منزل عائلتي في شارع جورونغ رقم  
 
 2628أغسطوس  2الثلاثاء، 
 ة مساء.أستقبل أختي من المدرسة.الساعة الخامس
أمشي بنفس للإستقبل أختي رجعت من المدرسة لأن أمي و أبي يعملان و 
في العادة يستقبل أختي هي عم ة ماريا، ولكنها مريضة. ولو أشعر أخاف 
أن أذهب بنفسي لأن اللغة الإنجليزية لا تزال متطاير، مازلت تغامر 
دعيت أمي لتستقبل أختي إلى  لأستقبل أختي. لحسن الحظ صباحا أمس،
 مدرسة، حتى أعرف المكانها.
 
 2628أغسطوس  2الأربعاء، 
 الساعة الواحدة نهارا. تمش ى في الت ل  
أنا مع أبي، و أختي نتمش ى في الت ل ، هناك مكانه توزيعة و محل أزياء 
للنساء. أشعر بالسعادة جدا، لأن التسو ق هو هوايتي. إشترى أبي ثوب، 
 حذاء. قلبي مسرور جدا.حقيبة، و 
 
 2628أغسطوس  3الخميس، 
 الساعة العاشرة صباخا حتى الساعة الرابعة مساء. ملاد بلدة سنغافورة.
ذهبت عائلتنا اليوم إلى خليج مارينا للإحتفال بملاد سنغافورة. رأيت 
ودخلت المكاسب التي كانت عبارة عن مبني مشابه لفاكهة دوريان، وفي 
تحف. العديد من الطائرات المقاتلة التي طافت في الداخل كان هناك م
جميع أنحاء ولاية سنغافورة بينما كانت تحمل مثل هذا العلم الكبير. 



































شاطئ البحري جميل جدا، لأنه بجانب الشاطئي يوجد تمثال صغير 
للأسد. بدأت بالظلام وظهرت الكثير من الحرائق الضخمة وجميلة 
 عة للغاية.الألعاب النارية وكانت تجربة ممت
 
 
 النموذج الثاني: -8
 سورابايا
 2628ماريس  36الخميس، 
 الساعة السابعة ليلا.
لقد أخبرت حكاية حديثا إلى زميلتي عن الحادث المضحك 
الذي مررت به اليوم. حان الوقت الآن لمشاركة القصص في دفتر 
اليومي التي أصبحت أفضل زميلتي عندما أشعر سعيدا أو حزينا. عندما  
مشى على أقدام في مركز التجارة الدولية مع زميلتي إسمها هانا، كنت أ
دخلنا كل بوتيك للنظر في الملابس. طول زمان نتسوق، نحصل في 
 النهاية على الملابس التي نحبها.
لأننا كنا جائعين أكلنا أخيرا في سولارايا. بعد تناول الطعام 
حقيبة التي ذهبنا لنلقي نظرة على الحقائب، وأخيرا حصلت على ال
حلمت بها. لأنه في فترة ما بعد الظهر عدنا أخيرا إلى المنزل. عند 
وصولي إلى موقف السيارات، أخذت الخوذة في الرعاية النهارية. فجأ 
اتصل والدي وأكمل هاتف والده، وركبت دراجة نارية على الفور، 
ا ولكن ما حدث اتضح أن الدراجة النارية التي كنت أركبها لم تكن هان
الذي كانا على الدراجة النارية، بل كان رجلاينتظر صديقته لأخذ 
خوذته. شعرت بالخجل الشديد عندما رأيت أن هانا كان على الجانب 



































اليسر من الرجل، لأن الدراجة النارية كانت هي نفسها لذلك كنت 




 النموذج الثالث: -9
 انالميز 
 شغل: محمد حيدر الغزالي
 
 تخيلت شخصية الظلال في الظلال
انتقلت الظلال لتغطية الظلال التي تم تخيلها وهي تحاول تخيلها في 
 الظل الداكن
 الظل موجود لأن الضوء غير المحجوب لم يعد عاريا
 ظلام الظل لأنه لا يوجد نور
 ستزول الظلام عندما يأتي النور
 الحياة لها ظل كميزان
 عني أعيش مع الظلالد
 كميزان في خوض الحياة
 ربما النور والظل والظلام هي كيان واحد
  2628مايو، 2 
يمكن أن تستخدم كتابة دفتر اليومية جملا معبورة، أي جمل تعبر عن الأفكار 
والمشاعر بعمق. في هذه الجملة، عادة ما يتم إستخدام التعابير وخيارات معينة 



































"جدا"، وهو مزيج من الكلمات التي تعبر عن تعبير معنى للكلمة تشير إلى معنى 
 واحد.
الغرض من كتابة دفتر اليومية هو تسجيل الأحداث أو الأحداث التي لا تنسى 
مشاعرك بلغة غير في الحياة اليومية، من خلال التعبير عن تجاربك وأفكارك و 
  39رسمية أو يومية.
في هذه الحالة يركز الكاتب فقط  إستنادا إلى مثال نموذج كتابة دفتر اليومية،
على نموذج دفتر اليومية الذي يحتوى على الخبرات والمشاعر والأفكار. وذلك 
لأن المؤشرات التي يجب تحقيقها في تعلم كتابة دفتر اليومية هي الطالبات 
قادرون على تابة الخبرات، والأفكار، والمشاعر في دفتر اليومية من خلال الإنتباه 
 التعبير وعدم نسيان كتابة وقت الكتابة. إلى كيفية
 معايير التقويم لوسائل التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة -ج
ليوم والماضي، وهو أيضا مصدر مهم دفتر اليومية هو سجل لما نقوم به ا
للمعلومات حول الأحداث، وماذا ومتى ومن وكيف ولماذا وأين، فيما يتعلق بأنفسنا، 
 22ئ يستحيل الكشف عنه لأشخاص آخرين.للكشف عن كل شي
دفتر اليومية هو إحدى من أشكال الكتابة الشخصية. الكتابة الشخصية هي بيان 
لأفكارنا ومشاعرنا حول تجاربنا. تشمل الجوانب التي يمكن تقويمها كتابة دفتر اليومية 
 مايلي: 
 جودة المحتويات .6
 إكتمال عناصر دفتر اليومية بلغة جيدة وصحيحة .8
 جئة وقراءة الأسئلةالته .9
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 إختيار الكلمة .2
 فعالية الجمل .1
 التماسك والتماسك .1
  62كتابة الدقة .2
 الفصل الثالث : دراسة عن مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ
 تعريف المهارة
إن إتجاه في التربية الحديثة يرمي إلى التمهير لا إلى التحفيظ 
يكفي لتكوين المهارة، إذ إن والتسميع، وتعليم اللغة على أنها حقائق عملية لا 
المعرفة مرحلة تسبق اكتساب المهارة. والمهارة هي الأداء المتقن القائم على 
والمهارة اللغوية هي الأداء  82الوقت والجهد المبذول. الفهم والإقتصاد في
المتقن القائم على الفهم اللغة والإقتصاد في الوقت والجهد المبذول. يقول 
ات اللغوية الإستماع والفهم ثم القراءة فالحديث المنطوق العربي تشمل المهار 
 92وأخيرا مهارة الكتابة.
 تعريف الكتابة
تأتى مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين المهارات، فهي تأتى بعد 
مهارة القراءة ونشير هنا إلى أن الكتابة إحدى المهارة الأساسية في تعليم اللغة 
ى حد سواء، وسنعرض في هذا الفصل المراحل الول واللغة الأجنبية عل
المختلفة لتعليم هذا المهارة، لما كانت كل من مهارتي القراءة والكتابة تتناول 
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الناحية المرئية الحروف اللغة وعلامات ترقيمها والمسافات بين كلمتها قد مرت 
 22نفس المراحل تقريبا في طرق تعليمها.
يها تفكير وتأمل، ففيها عرض تنظيم والكتابة بالأفعال انشاط إيجابي فف
ذلك الحركات، والكتابة من الفنون الجميلة عند الناس لينال هذه المهارة إلا 
بالتعلم والتمرينات الكثيرة، واللغة العربية هي الكلمات التي تعبرها عم أغراضهم 
 12ومشاعرهم ومقاصدهم.
 مهارة الكتابة
. ومعناها الجمع. ومن مصدر (كتب)، فيقال: كتب كتابه-لغة-الكتابة
هنا سم ي (الخط) كتابة لجمع حروفها بعضها إلى بعض.
تشير الكتابة إلى  12
أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو أحد فنون الإرسال، حيث يشترك فن 
الإستماع والقراءة ناحية الكلام مع الكتابة في هذه الناحية، بينما يمثل 
أتي الكتابة بعد القراءة في الترتيب الطبيعي الإستقبالية من بين فنون اللغة. وت
-قراءة-كلام-لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التالي: (إستماع
 كتابة).
وقد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت لها بعض التعريفات المبتسرة التي 
قلصت مفهوم الكتابة إلى مجرد رسم الحروف باليد (الخط) أو تحويل رموز 
  22صوتية إلى رسوم خطية مكتوبة أشكال مرئية (خط وإملاء).اللغة ال
 أهمية الكتابة -ب
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إن الكتابة تعتبر أعظم ما أنتجه العقل الإنساني عبر تارخيه الطويل واستطاع ان 
يسجل إنتاجه وتراثه، ليضع أمام الأجيال القادمة فكر الإنسان مسجلا في نقاء 
نسان حيث اخترع الكتابة بدأ تارخيه وصفاء "ولقد ذكر علماء الأنثروبولوجي أن الإ
الحقيقي، وبهذا تعتبر الكتابة وسيلة من وسائل الإتصال الإنساتي، والتي يتم 
بواسطتها الوقوف على أفكار الغير، وللتعبير عما لدينا من معان ومفاهيم، ومشاعر، 
وتسجيل ما نود تسجيله من حوادث ووقائع، فكثيرا ما يكون الخطاء في الرسم 
 22ملاء، وعدم جودة الكتابة، وضعف التعبير.الإ
 32أهمية الكتابة هي:
 أساس للمواطنة وشرط ضروري لحو أمية المواطن جزء -6
أداة رئيسة للتعليم يجميع أنواعه ومراحله والأخذ عن الأخرين فكرهم  -8
 وخواطرهم 
وسيلة اتصال الحاضر بالماضي والقريب بالبعيد ونقل المعرفة والثقافة إلى  -9
قبل إذا أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل المست
 خبراتالأخبرات الأجيال ببعضها.
 أداة لحفظ التراث -2
 شهادة وتسجيل للواقع والأحاديث والقضايات تنطق بالحق وتقول الصدق -1
 وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه والتعبير. -1
 أهداف تعليم مهارة الكتابة -ج
لرسالة باستخدام وسائل الإعلام. ونقل الكتابة هي الأنشطة التي في إيصال ا
محمد على الكامل على ذكر الركابي في كتاب تطوير منهج تعليم اللغة العربية 
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وتطبيقه على مهارة الكتابة، على جملة من الأهداف التي بقصد بها الكتابة 
 21فمنها:
تمكن التلاميذ من التعبير عما في نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة  -6
 سليمة صحيحة.
 ن التعبير على إختلاف.sتمكن التلاميذ من إتقان فنو -8
تمكينهم من التعبير الكتابي عن خبراتهم وآرائهم الخاصة في أسلوب  -9
 سليم
يم إلى يتسم بوضوح الأفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قواعد الترقيم والقس 
 فقرات ومراعاة الهوامش.
تمكينهم من التعبير عما يقرؤونه بأسلوبهم الخاص، وتعيين العناصر الأساسية  -2
 في الموضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسام.
تعويدهم التفكير المنطقي وترتيب الأفكار وتسلسلها وربط بعضها ببعض مع  -1
 الدقة في التعبير والحرص على جماله وروعته.
صقل أساليبهم بمحاكاتهم أساليب كبار الكاتب وتدريبهم على تجويد  -1
 عبارتهم بمختلف الطرق التي تحقق هذه الغاية.
 61وأما أهداف تدريس الكتابة عند عبد الحميدن فمنها:
 تعويد الطلاب على صحة كتابة اللغة العربية -6
 يتمكن الطلاب من وصف شيء شهادة ان واجهه بشكل طبيعي وصحيح.  -8
 كن الطلاب من سرعة وصف شيءيتم -9
 تدريب الطلاب على التعبير عن أفكارهم بحرية -2
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تدريب الطلاب التعويد على إختيار المفردات والجمل التي تناسب سياق  -1
 حياتهم
 تعويد الطلاب على التفكير وسرعة عنه كتابه -1
تدريب الطلاب على صحة التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم في العبارات باللغة  -2
 واضحة ومبتكرة ومثيرة للإعجاب العربية 
 ليكون الطلاب ماهرين على كتابة العربية في كل الأحوال   -2




 مراحل تعليم مهارة الكتابة -د
 لتعليم هذه المهارات مرحل مختلفة نوجزها فيما يلي: 
 التدرج -6
ينطبق على جميع حالات التعليم، ويقضي مبدأ التدرج أن يسير  مبدأ تربوي
التعليم وفقا لخطة مصممة، تبدأ بالسهل وتتدرج إلى الصعب فالأصعب وإذا 
 طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة.
 كتاب الحروف -8
 النسخ -9
 الإملاء -2
بعد أن يتدرب التلميذ على النسخ وكتابة الحروف مدة مناسبة، تبدأ مرحلة 
التي تكشف عن قدرة التلميذ في كتابة ما يسمع ومن الفضل أن يكون  الإملاء
 الإملاء بداية في مادة مألوفة قد قرأها التلميذة ونسخها.



































 الكتابة المقيدة  -أ
وهي ما يسمى بالكتابة الموجهة، وتأتي بعد أن تتعلم التلاميذة كتابة 
 الحروف والنسخ والإملاء، وتأخذ عدة أشكال منها: 
وازنة: وذلك بتكليف التلميذة كتابة عدة جمل موازية لجملة الجمل الم  -6
 معينة.
الفقرة الموازية: تعطي للتلميذة فقرة مكتوبة بصيغة المذكر، ويطلب منه  -8
 إعادة الصياغة بصيغة المؤنث.
الكلمات المحذوفة: يطلب من التلميذ أن يملأ الفراغ في الجملة  -9
 بالكلمة المحذوفة المناسبة.
، تعطي للتلميذ مجموعة من الكلمات يطلب منها أن ترتيب الكلمات -2
 يرتبها ليعمل منها جملة صحيحة.
ترتيب الجمل، يعطي للتلميذ مجموعة من الجمل غير مرتبة، ويطلب  -1
  81من التلميذ أن يرتبها. بناء على العلاقة الزمانية أو المكانية.
 الكتاب الحرة -ب
المعلم تلاميذه إليها  هناك بعض الأمور التنظيمية التي يجب أن يرشد
قبل الكتابة منها: التنظيم للصفحة التي يكتب عليها من حيث الهامش، وكتابة 
التاريخ والموضوع والكتابة بأي نوع من أنواع الأقلام وشكل الكتابة. ومن 
 نماذج الكتابة الحرة مايلي:
: وهو سرد قصة خيالية أو واقعية، وترتب فيها الأحداث القصصيالموضوع  -6
 نيا، ويغلب عليها استعمال الفعل الماضي.زم
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الموضوع الوصفي: يتناول الموضوع وصف الحاضر أو المستقبل أو  -8
 الماضي، ويستخدم الفعل المناسب لموضوع الوصف.
الموضوع العرضي: وهو عرض فكرة ما من خلال التعريف أو التحليل أو  -9
 المقارنة.
ويكون للكتاب رأي  الموضوع الجدلي: ويتناول الموضوع فكرة خلافية، -2
 فيها ويحاول إقناع القارئ بأسلوب علمي، أو عاطفي أو كلاهما معا. 
التلخيص: يطلب من المتعلم أن يقرأ نصا معينا، ويلخصه مبرزا الأفكار  -1
 91الرئيسية في حدود معين من الكتابة.
 
 
 تابةأهداف تدريس الك -ه
 أهداف تدريس الكتابة إلى النوعين، هما:
 وهذا يعني:21ة المتعلم على التعبير الوظيفي.تنمية قدر أولا: 
تنمية قدرة التلميذ على المحادثة، والمناقشة، وقصر القصص، وكتابة  -6
الرسائل، كتابة الخطابات، وكتابة التقارير، والملخصات والمجلات، 
 ومحاضرة الجلسات، وما إلى ذالك.
طلب منه إقدار التلميذ على القيام يجميع ألوان النشاط اللغوي التي يت -8
المجتمع. فبالإضافة إلى ألوان النشاط اللغوي السابق من محادثة ومناقشة 
 ورسائل.
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تنمية حساسية التلميذ للمواقف الإجتماعية المختلفة التى تتطلب منه كتابة  -9
رسالة أو بطاقة تهنئة لصديق، أو تقديم شخص إلى شخص آخر، أو قصة، 
 أو الحكاية، أو كتابة مذكرة لشيئ معينة. 
 وهذا يعني: 11تنمية قدرة المتعلم على التعبير الإبداعي.ثانيا:
تنمية قدرة التلميذ على التعبير عن الأفكار والأحاسيس والإنفعلات  -6
والعواطف ومشاعر الحزن والفرح والأم لم، ووصف مظاهر الطبيعة، وأحوال 
الناس، وكتابة الشعر، والقصة، والمقالة، والخطبة، والسرحية، وكل ما هو 
 فكر جميل بأسلوب جميل.
 تدريب التلميذ على الرجوع إلى مصادر المعرفة والمعلومات. -8
 تدريب التلميذ على إستغلال المواد الأخرى في التعبير. -9
ونلاحظ أن مجموعة الأهداف الأولى تتسم بالسمة الإتصالية الإجتماعية 
الفردية أن مجموعة الأهداف الإبداعية، تتسم بالسمة  والواقعية، بينما نجد
 11والشخصية والقدرة على التخيل والإبداع للأفكار بالأسلوب الجميل.
 أنواع الكتابة -و
انطلاقا من الأهداف التي لا بد أن يضعها المدرس وهو يدرس التعبير الكتابي، 
 فالكتابة تنقسم بحسب أسلوبها ومجلاتها إلى ثلاثة أنواع:
 الكتابة الوظيفة  -6
المعاملات والمتطابات الإدارية، وهو ضروري في هذا النوع من الكتابة يتعلق ب
الحياة للمنافع العامة والخاصة، والمكتبات الرسمية في المصارف والشركات 
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وغيرها. هذا النوع من الكتابة قواعد محادثة، وأصول مقننة،  ودواوين الحكومة
كتب   وتقاليد متعارف عليها. الكتابة الوظيفية تحقيق التواصل بين البشر للأغراض.
 21له رسائل، برقيات، خطابات، كتابة نماذج، كتابة ملاحظات، كتابة تقارير.
 مجالات الكتابة الوظيفة  -أ
 للكتابة الوظيفية مجالات متعددة في الحياة، منها:
 تلخيص الموضوعات )6(
 كتابة التقارير )8(
 كتابة الخطابات )9(
 إعداد الكلمات الإفتتاحية والختامية )2(
 دفتر اليومية )1(
 ملء الإستمارات  )1(
 كتابة البرقيات )2(
 الكتابة الإبداعية -8
هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف الأحاسيس والمشاعر، 
والعواطف الإنسانية، والإبتكار في الفكرة، وتخيل المعاني، والتحليق بها، 
ويحتاج هذا النوع إلى ملكة فطرية، وهي تعتبر عن رؤية شخصية ذات أبعد 
سية خاصة تجاة التجارب شعورية ونفسية وفكرية، وتكشف عن حسا
الإنسانية، تبنى على الإبتكار لاالتقليد، وتختلف من شخص إلى آخر، وأن 
 تتوفر في صاحبها مهارات خاصة، وخبرة فنية وجمالية.
 الكتابة الوظيفية الإبداعية -9
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هذا النوع من الكتابة، وهو الذي يجمع بين الوظيفة والإبداع، 
ن الكتابة المقالة، وفن إعداد المحاضرة، النوع متعددة، منها: ف ومجالات هذا
 21وفن التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
وتنقسم مهارة الكتابة أيضا إلى قسمين الكتابة الموجوهه والكتابة 
 الحرة، ويمكن توضيحهما مايلي:
فالكتابة الموجوهة هي إعطاء الدارس الحرية في اختيار  )أ(
ب على الكتابة في إطار الكلمات والصياغات اللغوية للتدري
 لايسمح له 
 بأن يكتب تعبيرا أعلى من مستواه في اللغة.
وأما كتابة الحرة فهي: إعطاء الدارس الحرية في تعبير عن ميوله  )ب(
 31ورغباته وآراءه واختيار تراكيبه ومفراداته دةن قيود أوشروط.
 
ية بتقنية تخدام وسيلة التعليم دفتر اليومفعالية اسالفصل الرابع: دراسة عن 
 النموذجة لترقية مهارة الكتابة
الفعلية تعني "تأثير". الفعالية هي كيف أن في القاموس الإندونيسية الكبير يقال 
تمكنت المنظمة من الحصول على موارد واستخدمها في محاولة لتحقيق الأهداف 
ومشاركة  العلية متعلقة بتنفيذ جميع الوظيفة الرئيسية وتحقيق الأهداف    21التشغلية.
 من
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تسمى التعليم جيد إذاكان  61ستخدم الفعلية للقياس نجاح التعليم.الأعضاء. ويمكن ا
  81عملية التعليم يستطيع عن تحقيق أهداف التعليم.
عملية التعليم هي العملية المماثلة بأنشطة التعليم التي عملها المدرس كسائقها   
لغة العربية هو نفس المعنى بتعليم اللغة كي تجري عملية التعليم والتعلم. وأن التعليم ال
الأجنبية. وهو أنشطة التعليم التي عملها المدرس قصديا كي يعمل الطلاب أنشطة 
التعلم باللغة المتعلمة حسنا، وتكون عملية التعليم تفضيل لتحصيل غرض التعليم اللغة 
من المدرس كي لذلك أن تعليم اللغة العربية هو أنشطة تعليم الطلاب     91الأجنبية.
 يكون الطلاب متعلمين بها. 
أما في عملية التعليم إذا كان المعلم تستخدم أقصر وقت ممكن مع تحقيق  
على نتائج التعليم. وأحد الجهود لتحقيق عملية التعليم هو يستخدم المعلم بوسيلة أو 
 طرق التعليم بالصحيح. 
التعليم تتضمن المواد  وسيلة التعليم هي منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا
والأدوات والأجهزة التعليمية وطرق العرض التي يستخدمها المعلم أو المتعلم أو كلياهما 
وتكون وسيلة  21في المواقف التعليمية بطريقة منظومية لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
لة تدريس التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة إحدى من وسيلة التعليم المستخدمة لسهو 
اللغة العربية في مهارة الكتابة. وبهذه الوسيلة تستطيع أن تسهل الطلاب في جعل 
الجملة أو الفقرة جيدا وصحيحا. فبهذا المحال ينبغي أن توجد الفعالية في ترقية مهارة 
منبع الصالحين  المتوسطة الإسلامية مدرسةالبطالبات الصف الثامن  الكتابة لدى
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إذ  11ستخدمتها الباحثة في تحليل بحثها.طريقة البحث هي الطريقة التي ا
تنبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصول إلى الحقاق التي 
 ا في هذا البحث العلمي. والطريقة المعينة التي استخدمتها الباحثة بما يلي:تقصد إليه
 نوع البحث -أ
 )fitatilauK(أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين هما الطريقة الكيفية ومن المعروف
. أن الطريقة الكيفية هي منهج مستخدم للحصول على البيانات  )fitatitnauK(والكمية
 11أقوال وكتابات وملاحظات.الوصفية التي تتكون من 
فعالية إستخدام وسيلة التعليم دفتر اليومية طبقا للموضوع  الذي قدمته الباحثة وهو "
المتوسطة  مدرسةالبتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة لدى طالبات الصف الثامن ب
منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك." وطريقة البحث التي إستخدمها  الإسلامية
على مجتمع أو البحث أو نوعيته  هي البحث التي تشتملو باحثة هي طريقة الكمية ال
ن المعين التي بني على نسبة مائوية حساب التعداد وغيره. وبعبارة أخرى لابد للباحث أ
  .تطور نفسه على الحساب والأرقام
 فروض البحث -ب
تحقق منه وأما فروض البحث هو شيء مهم في البحث العلمي. يقصد به التصريح ل
وينقسم إلى نوعين فهو فروض البحث الإيجابي وفروض البحث السلبي.  21تجريبا.
 وفروض البحث في هذا البحث فهي:
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 )aH(الفرضية البدلية  .6
  ) ومتغير تابعX elbairaVهي توضيح وجود علاقة بين متغير مستقل (
وسيلة التعليم  ستخدامفعالية االفرضية البدلية لهذا البحث هي وجود  ) وy elbairaV(
 مدرسةاللدى طالبات الصف الثامن ب دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة
 .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية
 )oHالفرضية الصفرية ( .8
) ومتغير تابع X elbairaVهي توضيح عدم علاقة بين متغير مستقل (
ستخدام وسيلة التعليم دفتر فعالية االبحث هي عدم  والفرضية لهذا )y elbairaV(
مدرسة اللدى طالبات الصف الثامن ب اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة
 .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية
 مجتمع البحث وعينته -ج
صول مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخاص المستخدمة لتعميم ح
 "ك" وأما المجتمع في هذا البحث يعني جميع الطالبات الصف الثامن 21البحث.
 622، وعددهن منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية مدرسةالب
 طالبة.
العينة    31عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه. 
كانطا أن تعيين عدد المعينة للمجتمع  كنائب المجتمع الموجود. ورأت سوهرسيمي أري
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كما يلي: إذا كان المجتمع لم يبلغ إلى مائة نفر فأخذ كلهم حتى يكون البحث بحثا 
مجتمعيا، وإذا كان المجتمع أكثر من مأئة نفر فأخذت العينة بين عشر من مائة إلى 
والباحثة تستخدم في  22) أو أكثر من ذلك.%18-%26خمس وعشرين من مائة (
 لتنال البيانات الصريحة. )enilnOو على شبكة الأنترنيت ( )بالمباشرةدان (المي
) تعني من وجود الأغراد gnilpmaS evisopruP( قصديةوتستخدم الباحثة عينة  
المعينة لعذر محدود الوقت وقدرة المصروفات حتى لا يمكن أخذ العينة الكبيرة. وأما 
 مدرسةالب "ك" الصف الثامنبات عينة البحث في هذا البحث فهي جميع الطال
عينة البحث في هذا ، وعدد منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية
 .طالباة 28البحث 
 طريقة جمع البيانات -د
 واستخدمت الباحثةها الباحثة في هذا البحث. تالبيانات هي كل ما احتاج
التي تستخدمها الباحثة جمع البيانات المناسبة في هذا البحث. والطرق طرق 
 فيما يأتي:
 )noitavresbOطريقة الملاحظة ( -6
تها الباحثة في إكتساب الخبرات والمعلومات من خلال ما مهي وسيلة استخد
تشاهد أو تسمع منه. في الملاحظة أن تكون باستعمال الإختبار ولإستفتاء 
تخدام وسيلة ستخدم هذه الطريقة لنيل البيانات عن إسوا   62والأرقام والصورة.
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الصف الطالبات اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة لدى  التعليم دفتر
 .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية مدرسةالبالثامن 
  )aracnawaW(المقابلة  -8
المقابلة هي الطريقة جمع الحقائق بإلقاء الأسئلة إلى المجيبين وأجابوها شفويا 
قة قابلت الباحثة إلى مدرسة اللغة هذه الطري 82صول على المعلومات مباشرة.للح
العربية باستخدام وسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة هي أستاذة نصفي 
لمعرفة عملية تعليم اللغة العريبة في الفصل الثامن وكفاءة كتابة الطالبات  رمضان
تابة وحلها باستخدام وسيلة التعليم دفتر ومشكلات الطالبات في تعليم مهارة الك
اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة لطالبات الصف الثامن بالمدرسة 
. و سألت الباحثة إلى منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيكالمتوسطة الإسلامية 
ر استخدام الوسيلة التعليم دفتبطالبات الصف الثامن ك عن تدريس اللغة العربية 
  اليومية بتقنية النموذجة.
  )tseTالإختبار ( -9
ستخدم لقياس المهارة و الإختبار هو مجموعة الأسئلة و التمرينا التي ت
في الذكاء والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو المجموعة. أما الإختبار المعرفة و 
 ستعمل الباحثة هذهي والإختبار البعدي. واالبحث يعني الإختبار القبلهذا 
 مدرسةالبالصف الثامن الطريقة لجمع البيانات عن مهارة الكتابة للطالبات 
 ونتيجة هذا .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك المتوسطة الإسلامية
 ختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.الإختبار البعدي تقارن بنتيجة الإ
 )isatnemukoDجمع الوثائق ( -2
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ا المكتوبة و الكتب و المجلات و هي طريقة جمع البيانات مصدره
هذه الطريقة واستعمل  92البحوث الموجودة والحكايات وغيرها.الجرائد 
لنيل البيانات عن معلومات المدرسة والوثائق عن نتائج الطالبات الصف 
منبع الصالحين سوجي مانيار المتوسطة الإسلامية الثامن (ك) في المدرسة 
لة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة، في الكتابة قبل تطبيق وسي غرسيك
 فلذالك هذه الطريقة لإجابة القضية الأولى.
 )tekgnAالإستبيانات ( -1
هي طريقة لتقديم الأسئلة المكتوبة المستخدمة لحصول إجابة من عينات 
ستخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة استجابة الطالبات ا 22المختارة.
 فتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابةباستخدام الوسيلة التعليم د
 بنود البحث  -ه
بنود البحث هو آلة استخدمت الباحثة لجمع البيانات الوثيقة بمسألة 
 واستعملت الباحثة أدوات كثيرة منها:  12البحث.
ستخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال صفحة الملاحظة: اصفحة  -6
عليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة الملاحظة لمعرفة عن وسيلة الت
منبع  المتوسطة الإسلامية مدرسةالبالصف الثامن الكتابة لدى الطالبات 
  .الصالحين سوجي مانيار غرسيك
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ستخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال دفتر الأسئلة. صفحة المقابلة: ا -8
المدرسة ب لثامن (ك)، وإلى طالبات الصف امعلم الفصلقابلت الباحثة إلى 
 .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيكالمتوسطة الإسلامية 
ستخدمت الباحثة بآلة مجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق الإختبار: ا -9
المتوسطة  مدرسةالبالصف الثامن والمعلومات عن مهارة الكتابة للطالبات 
 .منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك الإسلامية
ئق: الوثائق المكتوبة و الصور في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات الوثا -2
تي تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة التعليم دفتر المعلومات عن المدرسة ال
 (ك) الصف الثامنللطالبات اليومية بتقنية النموذجة لمهارة الكتابة 
 .ر غرسيكمنبع الصالحين سوجي مانيا المتوسطة الإسلامية مدرسةالب
 تحليل البيانات -و
تحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في قضايا البحث. في 
على مجتمع  هي البحث التي تشتمل هذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية
أو البحث أو نوعيته المعين التي بني على نسبة مائوية حساب التعداد وغيره. 
وتستعمل  .أن تطور نفسه على الحساب والأرقاموبعبارة أخرى لابد للباحث 
 الباحثة هذا الرموز:
 )esatnesorPرمز المأوية ( )6(
) لتحليل البيانات عن مهارة الكتابة Pالباحثة رموز المأوية ( استخدمت
 . لطلاب









































 = النسبة المأوية P 
 تكرار الإجابة=  F 
 ينالمستج عدد= N 
أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتراض العلمي، 
 12فتستعمل الباحثة المقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكانطا فيما يلي:
 : مقدار تحليل البيانات6اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 63 -226 6
 جيد جدا 62-23 8
 جيد 62-22 9
 مقبول 61-22 2
 راسب 29-21 1
 
 )tseT-T( المقارنةوز رم )8(
تستخدم الباحثة هذا الرموز لنيل المعرفة عن مقارنة الوصول إلى ترقية مهارة 
 بالمدرسة منبع الصالحين المتوسطة الإسلامية تابة لدى الطالبات الصف الثامنالك
العينة  إن عينة هذا البحث العلمي تعد 22ل وبعد عملية التعليم.قب غرسيكسوجي مانيار 
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) Yوالمتغير ( )Xأربعين. وفي هذا البحث فيه إرتباط بين المتغير (الصغيرة أو أقل من 
يبحث عن فروق النتيجة الذي يؤخذ من نفس المصدر. يقال لأن هذا البحث العلمي 
 22بين المتغيرين". " هناك إرتباط
يستعمل فللعينتين الصغيرتين وإرتباط بينهما،  " tseT-T"  وأما رمز المقارنة




  32البيان :
 = المقارنة  .t






 (الفرقة المراقبة) Yومن متغير  (الفرقة التجريبية) X عدد مختلفة من متغير=   ƹD
 يانات= جملة البN
 (الفرقة التجريبية) X = الإنحراف المعياري من متغير𝐷𝑀𝐸𝑆
 والحصول على الصيغة:(الفرقة المراقبة )  Yومن متغير  
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 = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة:𝐷𝐷𝑆




 = جملة البياناتN
وسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية مهارة  = عدم علاقة قبل وبعد تطبيق.H
 .الكتابة لدى طالبات الصف الثامن
وسيلة التعليم دفتر اليومية بتقنية النموذجة لترقية وجود علاقة قبل وبعد تطبيق = aH
 .مهارة الكتابة لدى طالبات الصف الثامن
هناك العديد من الخطوات  التي ينبغي  )tseT-T( بل الدخول في رموز الإختبارق
  ، وهي: القيام بها
 برموز: ecnereffiD fo naeM  )MDيطلب ( )أ(






















































 بلطي )ج(   Standar Error ( نمDMSE)  Mean Of Difference :زومرب  




 بلطي )د(t. : زومرب 
  ىلع ريسفتلا ميدقت )ه(t. 
















































 ابعالباب الر 
 الدراسة الميدانية
سوجي  المتوسطة الإسلامية الفصل الأول: لمحة عن المدرسة منبع الصالحين
 مانيار غرسيك
 المدرسة وصفية -أ
منبع  ةالمتوسطة الإسلامي مدرسةال:   إسم المدرسة -6
 الصالحين
 -سوجي 2رقم  : الشارع الشيخ الحاج شافعي عنوان المدرسة -8
 غرسيك، جاوا الشرقية -مانيار   
  2236أغسطس  26:   تاريخ إقامها -9
 222661819868:   رقم المدرسة -2
 32262128: الحساب الروتينيةقم ر  -1
 : معتمد " أ " حالة المدرسة -1
 )692(1122139 :   رقم الهاتف -2
 : الحاج. محمد معروف الماجستير س المدرسةإسم رئي -2
 : مؤسسة منبع الصالحين المؤسسةإسم  -3
  -سوجي 2رقم الشارع الشيخ الحاج شافعي :  عنوان المؤسسة -26
 غرسيك، جاوا الشرقية -مانيار      
 عن المدرسةالموقع الجغرفي  -ب
مؤسسة رسمية وقعت في المعهد الإسلامي طة منبع الصالحين المدرسة المتوس 
منبع الصالحين. المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين وقعت في منطقة  السلفي



































يبعد سلسيوس، وموقع هذه المنطقة  °18جبالية سوجي مانيار بحرارة ساخن تقريبا 
تقريبا. ويبعد  جاكارتا)  -اباياثلاثة كيلومتر عن موقف السيارة بوندر (الشارع الأول سور 
ببحر الشمال (فانتورا). المدرسة كيلومترين عن مثلث شارع قرية تعر سوكاموليا 
 المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك لها حدود تالية: 
 قرية يوسوولاغونمن جهة الشرقية هي :  
 قرية تبالو و بنجارساريمن جهة الغربية هي :  
 فوغاغان و سوكامولياجهة الشمالية هي : قرية من  
 قرية دهان رجا و كمباغانجنوبية هي: ال من جهة 
. لا المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين وقعت في مساحتي المعهد 
في كل تسجيل طلاب جديد. لذالك تأسيس يكفي الموقع لأن عديدا من الطلاب 
أوسع منطقة زراعة البساتين، فرقة الشارع الأولى  فيالمدرسة المتوسطة منبع الصالحين 
وغاية التفريق  جهة اليمين لرباط الرجال واليسرى لرباط النساءتغر) ولايتين:  -(بندر
ومن أجل خلق ليسهل نظام الطلاب والطالبات. وهذا ليفارق بين الطلاب والطالبات  
 حالة موات.
 تاريخ تأسيسها -ج
ة منبع الصالحين أول مؤسسة تربوية رسمية في المدرسة المتوسطة الإسلامي 
. لأن في ذلك 2236أغسطس  26المعهد منبع الصالحين، أسست في التاريخ 
منبع  الإسلامية ركز التربية على المدارس الدينية.  ثم نالت المدرسة المتوسطةالوقت ت
 1628وفي سنة  6681819868حين وضعا، إعترف بها قسم الدين برقم الصال
باستخدام  1228/ 262/ المدرسة المتوسة/ 9622أ برقم أ/ك و.  الإعتمادنالت 
  منهج القسم الديني ومنهج خاص للمعهد.



































منبع  الرؤية والرسالة والأهداف بهذه المدرسة المتوسطة الإسلامية -د
 الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 الرؤية -6
الذين نسان هذه المدرسة المتوسطة الإسلامية تستند إلى معهد لتجعل الإ
لديهم نضج عقيدة أهل السنة والجماعة، ولديهم قدرة دراسية عالية، فيها 
فضلا عن الإسلامية والطابع طبيق و تطوير و إنشاء العلوم و التكنولوجيا، ت
 النبيل.
 الرسالة -8
 سلامي السلفي منبع الصالحين. إستكمال وحدة تعليمية في المعهد الإ )أ
أن يزدهر بالشكل ، بحيث يمكن للطلاب تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية )ب
 لإمكاناتهم.الأمثل وفقا 
التقدير وممارسة تعاليم الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، تعزز  )ت
 مصدرا للحكمة في العمل.وثفاقة الأمة بحيث يصبح 
 بالفعالية والكفاءة.تنفيذ وتطوير الأنشطة التعليمية التي تستخدم  )ث
 والسلوك مناسبة في الإسلام.لأخلاق تربية واستعداد ا )ج
من أجل تطوير المواهب ومصالح  تنظيم التدريبات، وأنشطة المهارات، )ح
 قبل الخدمة في المجتمع.لاب الط
    الأهداف -9
 إعداد الطلاب ذوي المعرفة في العلوم الدينية )أ
 الله تعالى تكوين الطلاب الذين يمارسون بجد  عبادة   )ب
 للآباء والمعلمين والمجتمع المحليإعداد الطلاب المطيعين والطائعين  )ت
 طباعة الطلاب الماهرين في كل المجال   )ث
 متناغم بين الناس ف المدرسةتهيئة مناخ  )ج



































تدريب وتعزيز التعاون الجيد بين الناس مع المدارس الدينية والمدارس  )ح
  الإسلامية الداخلية.
 درسينأحوال الم -ه
 ، 2828 -3628كان عدد المدرسين في هذه المدرسة للسنة  
اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع  نمدرسي مدرسا. وأما عدد 116
 وهذه الحالة تصور بالجدوال الأتي:مدرسا.  26 سوجي مانيار غرسيك الصالحين
 6 : اللوحة
 أحوال مدرسي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين
 سوجي مانيار غرسير 
 المادة الأسماء مرةالن
 رئيس المدرسة  الماجستير أغوس عينون نعيمالحاج  6
 اللغة العربية أحمد خليل مصطفى 8
 اللغة العربية محمد زبيدي 9
 اللغة العربية عين الريضا 2
 اللغة العربية حسن الميزان 1
 اللغة العربية محفوظ ريزال 1
 اللغة العربية الدين محمد أزهر 2
 اللغة العربية خير الرازي الحاج 2
 اللغة العربية الحاج محمد فيصال حافظين 3
 اللغة العربية نصف رمضان  26
 اللغة العربية فطرة الرزقية 66
 اللغة العربية بريرة حميدية 86



































 اللغة العربية مصفوفة الرحمة 96
 اللغة العربية نعمة العافية 26
 اللغة العربية ستي رقية 16
 
















سوجي مانيار  في المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين وكان عدد الطالبات
 وهذه الحالة تصور بالجدوال الأتي:  .طلاب9126 غرسيك
 قسم الوسائل
 قمر الدين
 قسم شؤون الطلاب
 عبد المالك














  رالحاج أغوس عينون نعيم الماجستي
 قسم المكتبة
 نعمة



































  9اللوحة : 
  منبع الصالحين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الباتأحوال الط
  ةالنمر  الفصل الطالب الطالبة الجملة
 6 ر –أ  الأول 699 399 221
 8 ق –أ  الثاني 629 228 321
 9 ق –أ  الثالث 218 218 221
  المجموع 822 622 9126
 المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحينالصف الثاني "ك" بوكان عدد الطالبات 
 وهذه الحالة تصور بالجدوال الأتي: لبة.طا 28 سوجي مانيار غرسيك
 4اللوحة : 
المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين الصف الثاني "ك" بأحوال الطالبات 
 سوجي مانيار غرسيك
 الإسم الرقم
 عائشة نور فضيلة .6
 عليفية الصليحة .8
 بلقيس أميلسقي .9
 دينا سلمية عمينة .2
 أكي فوتري رحمانية .1
 فريحة الرحمة .1
 فطيمة أضرع معافا .2



































 هداية الأمة .2
 جني عميرة زنوبيا .3
 ليلة السعادة .26
 لطيفة الخيرة .66
 مسرورة .86
 مزيدة الرزقية .96
 نبيلا نور أفكارينا .26
 نبيلا أوفا شفية .16
 رزكا الزهرا هادي .16
 رحمة الأفية .26
 سرلي كاميليا .26
 ا النساء الزهراءسافراة فطري .36
 سعادة عبدية .28
 سيندي أميليا سافوتري .68
 ستي قرة العيني .88
 ترياس نساء أريلا .98
 زهرة السعادة .28
 
 أحوال الوسائل التعليمية فيها -ز
كانت أحوال الوسائل التعليمية في المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين     
 ي:سوجي مانيار غرسيك، كما يل



































  5اللوحة :
  حينالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالب أحوال الوسائل التعليمية
 سوجي مانيار غرسيك
 النمرة نوع الوسائل  عدد حالة
 6 غرفة الدراسة 92 جيد
 8 غرفة رئيس المدرسة 6 جيد
 9 غرفة الإدارة 3 جيد
 2 معمل الحاسوب 8 جيد
 1 المكتبة 8 جيد
 1 الكرسي 22626 جيد
 2 المكتب 22626 جيد
 2 غرفة صحة المدرسة 8 جيد
 3 حمام المعلم 2 جيد
 26 الطلابحمام  2 جيد
 66 المقصف 26 جيد
 86 المخزن 6 جيد
 96 غرفة رياضية 8 جيد
 
 التعليمية في كل الفصل كما يلي:وأما الوسائل 
 السبورة البيضاء -6
 مقلم -8



































 الكراسي للمدرس المكاتب و -9
 لكل الفصل الكراسي المكاتب و -2
 DCL -1
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
طالبات الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع مهارة الكتابة ل -أ
  سوجي مانيار غرسيك.الصالحين 
لطالبات الصف الثامن "ك" عن تعليم اللغة العربية الباحثة  تبحث 
مانيار غرسيك، سوجي بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين 
في الساعة  لأربعاءيوم اخاصة مهارة الكتابة. وعملية تعليم اللغة العربية 
. وكان عدد الطالبات في هذا الثانية عشر صباحا حتى الساعة  العاشرة
 . طالبة 28الفصل 
 لترقيةبتقنية النموذجة دفتر اليومية "  "ستخدام وسيلة التعليم اقبل   -6
منبع  المتوسطة الإسلامية الصف الثامن بالمدرسة مهارة الكتابة لدى طالبات
ستخدمت الباحثة الإختبار القبلي لمعرفة  ، االصالحين سوجي مانيار غرسيك
 المتوسطة الإسلامية لطالبات الصف الثامن "ك" بالمدرسةكفاءة مهارة الكتابة 
يجة الإختبار لذالك تتقدم الباحثة نت، سوجي مانيار غرسيك منبع الصالحين








































 1اللوحة : 
 عن نتائج الإختبار القبلي في مهارة الكتابة الصف الثامن "ك"  
 نتيجة الإختبار القبلي الإسم الرقم
 22 عائشة نور فضيلة .6
 12 عليفية الصليحة .8
 11 بلقيس أميلسقي .9
 62 دينا سلمية عمينة .2
 11 أكي فوتري رحمانية .1
 11 فريحة الرحمة .1
 82 فطيمة أضرع معافا .2
 21 هداية الأمة .2
 21 جني عميرة زنوبيا .3
 21 ليلة السعادة .26
 22 لطيفة الخيرة .66
 62 مسرورة .86
 92 مزيدة الرزقية .96
 21 نبيلا نور أفكارينا .26
 11 نبيلا أوفا شفية .16
 21 رزكا الزهرا هادي .16
 81 رحمة الأفية .26
 21 يلياسرلي كام .26
 21 سافراة فطريا النساء الزهراء .س36



































 22 سعادة عبدية .28
 12 سيندي أميليا سافوتري .68
 81 ستي قرة العيني .88
 22 ترياس نساء أريلا .98






 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير لطالبات  
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 63 -226 6
 جيد جدا 62-23 8
 جيد 62-22 9
 مقبول 61-22 2







































لإتقان تقديم الباحثة لمعرفة عدد الطالبات من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية 
 باللوحة التالي:
 2اللوحة : 
 عن تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية النسبة المأوية:
 النسبة المأوية (%) عددالطابات التقدير النتيجة لرقما
 - - ممتاز 63-226 .6
 - - جيد جدا 62-23 .8
 %99 2 جيد 62-22 .9
 %21 96 مقبول 61-22 .2
 %96 9 راسب 29-21 .1
 %226 48 المجموع
القبلي من اللوحة السابقة، أن متوسطة من  ختباربعد ظهرت الباحثة نتيجة الإ 
الثامن "ك" ، وكفاءة الطالبات لمهارة الكتابة في الصف )21( طالبات هينتيجة ال
في درجة  المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك بالمدرسة
وبالنظر إلى اللوحة هذا بالنظر إلى النتيجة المتوسطة في الإختبار القبلي. "مقبول"، 
ن يحصل %21و  "جيدرجة "ن على ديحصل من الطالبات %99السابقة يدل أن 
أن ن درجة "راسب". وهذا يدل على من الطالبات يحصل %96"مقبول" و  على درجة
يحصل على درجة  فصلالمهارة الطالبات في الكتابة في درجة "مقبول"، لأن نصف 
   "مقبول" ولا أحد أن يحصل على درجة "ممتاز" و "جيد جدا". 
 ومية " بتقنية النموذجة دفتر الي "وسيلة التعليم ستخدام بعد ا -8
فعالية طريقة الإختبار يعني إختبار بعدي لمعرفة ستخدمت الباحثة ا
لترقية مهارة الكتابة  دفتر اليومية " بتقنية النموذجة "وسيلة التعليم ستخدام ا



































منبع الصالحين لطالبات الصف الثاني "ك" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية 
وسيلة التعليم ختبار البعدي بعد أن تستخدم سوجي مانيار غرسيك. ونتيجة الإ
 في اللوحة التالية: دفتر اليومية " بتقنية النموذجة "
 3اللوحة : 
 في مهارة الكتابة الصف الثامن "ك"   البعديالإختبار  قيمةعن 
 نتيجة الإختبار البعدي الإسم الرقم
 23 عائشة نور فضيلة .6
 23 عليفية الصليحة .8
 12 لسقيبلقيس أمي .9
 13 دينا سلمية عمينة .2
 23 أكي فوتري رحمانية .1
 22 فريحة الرحمة .1
 93 فطيمة أضرع معافا .2
 12 هداية الأمة .2
 83 جني عميرة زنوبيا .3
 22 ليلة السعادة .26
 83 لطيفة الخيرة .66
 83 مسرورة .86
 23 مزيدة الرزقية .96
 32 نبيلا نور أفكارينا .26
 22 بيلا أوفا شفيةن .16
 13 رزكا الزهرا هادي .16



































 22 رحمة الأفية .26
 12 سرلي كاميليا .26
 23 سافراة فطريا النساء الزهراء .36
 23 سعادة عبدية .28
 13 سيندي أميليا سافوتري .68
 23 ستي قرة العيني .88
 13 ترياس نساء أريلا .98
 33 زهرة السعادة .28
 1268 مجموعة
 83 طةمتوس
عدد الطالبات من ناحية تقدير نتائجهم بانسبة المأوية في الإختبار البعدي لمعرفة  
 الثامن "ك" كما يلي:لترقية كفاءة الطالبات لمهارة الكتابة لطالبات الصف 
 26اللوحة : 
 التقدير عن تفصيل النتائج في الإختبار البعدي على مهارة الكتابة من ناحية
 النسبة المأوية:ب 
 النسبة المأوية (%) عددالطابات التقدير النتيجة الرقم
 %21 26 ممتاز 63-226 .6
 %82 26 جيد جدا 62-23 .8
 - - جيد 62-22 .9
 - - مقبول 61-22 .2
 - - راسب 29-21 .1



































 %226 48 المجموع
بعد ظهرت الباحثة نتيجة الإختبار البعدي من اللوحة السابقة، أن متوسطة من  
. وكفائة الطالبات لمهارة الكتابة في الصف الثامن "ك" )83طالبات هي (نتيجة ال
تكون في درجة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك 
يحصلن على من بعض الطالبات  %82". وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن ة"ممتاز 
 .ن على درجة "ممتاز"يحصل %21درجة "جيد جدا" و 
لدى طالبات ستخدام وسيلة التعليم "دفتر اليومية" بتقنية النموذجة ا -ب
الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي 
 مانيار غرسيك
لدى "دفتر اليومية" بتقنية النموذجة  وسيلة التعليم طبقت الباحثة
الصالحين بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع "ك" طالبات الصف الثامن 
"دفتر اليومية" بتقنية  وسيلة التعليمستخدام ا. وعملية سوجي مانيار غرسيك
 في الصف الثامن "ك" "يومياتنا في البيت"تحت الموضوع النموذجة 
ولها  المدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيكب
 التعليم في استخدامها.أنشطة 
بمادة "دفتر اليومية" بتقنية النموذجة  التعليموسيلة ستخدام أما خطوات ا
خطوات منها المقدمة و الأنشطة فتكون من ثلاثة  "يومياتنا في البيت"
 ما يلي:كالنهائي، وهي  الرئيسية و النشاط 
 المقدمة -6
تلقي الباحثة السلام بقول "السلام عليكم ورحمة الله  )أ(
 وبركاته".
 اتحة.يدعو إلى الله في أول التعليم بقراءة الف )ب(
 تسأل الباحثة عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم" )ت(



































للتأكيد من حضور الطالبات تنادي الباحثة الطلاب بكشف  )ث(









 تشرح الباحثة عن الأهداف تعليم اللغة العربية بمهارة الكتابة  )ج(









































  الأنشطة الرئيسية -8
 للغة العربية على الطالبات وتقرؤهاالباحثة النص اتعطي  -أ
بعد فهم النص تأمر الباحثة الطالبات لتسئلوا عن معنى  -ب
الكلمات الصعبة وتسأل الباحثة الطالبات عن المفردات 
 قد حصل منها.الجديدة التي 
الذي  ثم تبحث الباحثة دفتر اليومبة بتقنية النموذجة -ت
 يت".بالمادة " يومياتنا في الب يتعلق
بتقنية  كيفية الكتابة دفتر اليوميةتبحث الباحثة عن   -ث
























































ح- عنصيل تابلاطلا نم ةثحابلا تبلط ةصقلا  نع 











































كتابة دفتر تسأل المدرسة إلى الطالبات عن صعوبات   -أ
 اليومية
  1،4صورة 
 
 تختم الباحثة الدارسة بالخلاصة مع الطالبات -ب
 تأمر الباحثة الطالبات على فهم مواد الآتية -ت
ليصنع  إلى الطالبات الإختبار البعدي الباحثةتعطي  -ث
بالنموذجة أولى، النموذجة الثاني،   دفتر اليومية
 والنموذجة الثالث بشكل مجلة حائط.
 بالدعاء والسلام تختم المدرسة عملية التعليم -ج



































وسيلة التعليم "دفتر اليومية" بتقنية النموذجة لترقية مهارة  ستخدامفعالية ا -ج
لدى طالبات الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الكتابة 
  حين سوجي مانيار غرسيكالصال
وسيلة التعليم  ستخدامالإختبار يعني إختبار قبلي قبل ا ستخدامت الباحثة طريقةا
اران الإختبامها. وهذان ستخد، واختبار بعدي بعد ا"دفتر اليومية" بتقنية النموذجة
ة لترقي "دفتر اليومية" بتقنية النموذجةوسيلة التعليم  ستخداميستخدمان لمعرفة فعالية ا
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين "ك" لدى الصف الثامنمهارة الكتابة 
 سوجي مانيار غرسيك.
الباحثة إلى نتيجة الإختبار القبلي والإختبار البعدي، أن وبعد أن نظرت  
ستخدمها ، وبعد ا"دفتر اليومية" بتقنية النموذجةوسيلة التعليم الإختبار قبل تستخدم 
 وتحليل البيانات من الإختبار القبلي والإختبار البعدي كما يلي:بينهما. وجد الفرق 
 66اللوحة : 
 عن تحليل البيانات من الإختبار القبلي والإختبار البعدي في مهارة الكتابة
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إن نتيجة الإختبار القبلي والإختبار البعدي تدل عى وجود ترقية مهارة الكتابة لدى 
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار الصف الثامن "ك" 
لإختبار القبلي ونتائج الإختبار البعدي باستخدام غرسيك. وإن فيها فرقا بين نتائج ا
 لترقية مهارة الكتابة. "دفتر اليومية" بتقنية النموذجةعليم وسيلة الت
 فكما يلي: وأما المسافة المتوسطة بين قيمة الإختبار القبلي والإختبار البعدي
 86اللوحة :
  المسافة المتوسطة بين قيمة الإختبار القبلي والإختبار البعديعن 
 Xمتغير 
 قيمة الإختبار البعدي
 Y متغير
 لقبليا قيمة الإختبار
 المسافة بينهما
 98 21 83
 
 tseT-Tالتي يعرف برمز (ستخدمت الباحثة رمز المقارنة ولمعرفة هذه الفرق، ا
 )
 :كما يلي  





 = المقارنة  .t
 (الفرقة التجريبية) والحصول على  Xمن متغير  (naeM)= المتوسطة MD 
                                                             
 10لة ولذلك يؤكد الأستاذ سوبارتو الماجستير في صحيفة تكم 901-001نفس المرجع، ص.  90 








































 (الفرقة المراقبة) Yومن متغير  (الفرقة التجريبية) X عدد مختلفة من متغير=   ƹD
 = جملة البياناتN
 (الفرقة التجريبية) X = الإنحراف المعياري من متغير ESMD
 (الفرقة المراقبة ) والحصول على الصيغة: Yومن متغير  















 = جملة البياناتN
وسيلة  ستخداممقبولة فعالية ا )aHوالنتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية (
الثامن لترقية مهارة الكتابة لدى الطالبات الصف  "دفتر اليومية" بتقنية النموذجةالتعليم 
. ولمعرفة "ك" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 كما يلي: )tseT-Tستخدمت الباحثة رمز المقارنة (هذه الفروض ا
 الخطوة الأولى: -6
𝐷∑
𝑁





 98=      





































 الصيغة:حصول على (الفرقة التجريبية) وال Xمن متغير  (naeM)المتوسطة =  MD 
 Y  ومن متغيرX عدد مختلفة من متغير =  ƹD
 = جملة البيانات N




















)٢٣( − ۵2۱ √ = 𝐷𝐷𝑆
8
        
  ۵8۵ − ۵22 √ = 𝐷𝐷𝑆 
 ۰۵√ = 𝐷𝐷𝑆
 ٣,٧  = 𝐷𝐷𝑆
"دفتر اليومية" بتقنية التعليم  ستخدام وسيلةابعد ترقية مهارة الكتابة وجود =  aH
لترقية مهارة الكتابة لدى الطالبات الصف الثامن "ك" بالمدرسة المتوسطة  النموذجة
 الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك.



































H.  مدع = ةباتكلا ةراهم ةيقرتدعب ةليسو مادختسإ لعتلا مي ةينقتب "ةيمويلا رتفد"
ةجذومنلا  ةطسوتملا ةسردملاب "ك" نماثلا فصلا تابلاطلا ىدل ةباتكلا ةراهم ةيقرتل
.كيسرغ راينام يجوس نيحلاصلا عبنم ةيملاسلإا 

















𝑆𝐸𝑀𝐷 =  ۰,۵ 







=  0t 
۰۵,٢=0 t 



































 برمز : fdيطلب  -2




 :كما يلي tt ، تحثل الباحثة قيمة 98=  fdالتفسير إلى ثم إعطاء 
 22962،6=  tt %1في درجة المغزي  -
 22332،8=  tt %6في درجة المغزي  -
 %1أو في  %6جدول رقم في  ttأكبر من  t.أن  ومن هنا
 22962،6> 9،56<22332،8
 22332،8و  22962،6هو المحصول  ttو  9،16المحصول فهو  t.أما 
) Haمردودة والفرضية البدلية () H.فكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من  t.لأن 
هارة الكتابة بعد وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في قدرة الطالبات على ممقبولة. 
لترقية مهارة الكتابة لدى  "دفتر اليومية" بتقنية النموذجةالتعليم  ستخدام وسيلةا
الطالبات الصف الثامن "ك" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع الصالحين سوجي 
 مانيار غرسيك.
 فع ال لترقية "دفتر اليومية" بتقنية النموذجةالتعليم  وسيلة ستخدامولذلك، إن ا
مهارة الكتابة لدى الطالبات الصف الثامن "ك" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية منبع 









































 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي:
إن مهارة الكتابة لطالبات الصف الثامن "ك" في درجة "مقبول". هذا  -6
بقة متوسطة في الإختبار القبلي. وبالنظر إلى اللوحة السابالنظر إلى النتيجة ال
ن على يحصل %21من الطالبات يحصلن على درجة "جيد" و  %99يدل أن 
ن درجة "راسب". وهذا يدل على من الطالبات يحصل %96"مقبول" و  درجة
أن مهارة الطالبات في الكتابة في درجة "مقبول"، لأن نصف الفصل يحصل 
 " و "جيد جدا". ةل" ولا أحد أن يحصل على درجة "ممتاز على درجة "مقبو 
دفتر اليومية " بتقنية النموذجة لترقية مهارة " ستخدام وسيلة التعليم إن ا -8
منبع  المتوسطة الإسلامية الكتابة لدى طالبات الصف الثامن "ك" بالمدرسة
يشرح  ثم يعني بدأت المدرسة بالمقدمة،  الصالحين سوجي مانيار غرسيك
مدرسة معلومات أساسية عن كتابة دفتر اليومية والغرض منها وفوائدها، وأهمية ال
ثم  ،تعليم كتابة اليوميات، وإعداد الطالبة لتعلم كتابة دفتر اليومية بطريقة إرشادية
تستمع الطالبات إلى ورقة عينة التجربة الشخصية في اليوميات التي تقرأها 
قش الطالبات والمدرسة طرق دفتر اليومية تناثم ، المدرسة كمواد كتابة مرجعية
تتم إعطاء الطالبات التعزيز من قبل المدرسة فيما ثم  ،بلغة جيدة وصحيحة
تتم تعيين الطالبات لكتابة دفتر اليومية النموذج الأولى ثم  ،تتعلق بنتائج المناقشة
حت والثاني والثالث وفق ا للتجربة الشخصية لطالبات الفردية في أحداث معينة ت
تجمع الطالبات نتائج كتابة دفتر اليومية كمواد ثم  ،الموضوع يومياتنا في البيت
تختار المدرسة أفضل تجربة شخصية لكتابة النتائج من أحد ثم  ،تقييم فردية
تقدم الطالبات ثم  ،الطالبات وتتم اختيار كتابة واحدة لتقديمها في الفصل



































في عمل دفتر اليومية كتبت  الآخر تقييما ويناقش الأخطاء وأوجه القصور
تقدم المدرسة التعزيز والإستنتاجات حول نتائج ، صديقتها ثم تصحيحها
مناقشات الطالبات ويوضح أنما تفعل هو نشاط لكتابة دفتر اليومية بتقنية 
       . ثم الخاتمة.النموذجة
 دفتر اليومية " بتقنية النموذجة لترقية مهارة" وسيلة التعليم ستخدام إن ا -9
منبع  المتوسطة الإسلامية بالمدرسةالكتابة لدى طالبات الصف الثامن "ك" 
المحصول  .tبا النظر إلى نتيجة فع ال. هذا  الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 22962،6المحصول هو  ttو  9،16فهو 
) مردودة H.فكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من  t.لأن  22332،8و 
       بولة.) مقHaوالفرضية البدلية (
 
 المقترحات -ب
الحمد لله قد استطاعت الباحثة أن تتم بحثها في هذا البحث 
" فعالية إستخدام وسيلة التعليم  بعون الله وتوفيقه تحت الموضوع " التكميلي
دفتر اليومية " بتقنية النموذجة لترقية مهارة الكتابة لدى طالبات الصف الثامن 
."  ع الصالحين سوجي مانيار غرسيكمنب المتوسطة الإسلامية بالمدرسة
وعلى هذا ترجو واعتمدت الباحثة أن هذا البحث التكميلي بعيدة عن الكمال 
والنقصان. الباحثة عن القراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء 
 فشكرا جميلا على كل ما ورد منكم من التصحيحات. 
في مدرسة المتوسطة البحث الآتي تقام الباحثة بناء على شرح 
. فأعطيت الباحثة الإقتراحات  الإسلامية منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك
 كما يلي:





































التعليم،  نموذجضم و الوسائل الجديدة أو ت أن تختار الطرائقينبغي 
المناسبة بأحوال الطالبات في الفصل لتنمية مهارة الكتابة بالمدرسة 
الصالحين سوجي مانيار غرسيك. لأن الطالبات المتوسطة الإسلامية منبع 
  المتنوعة في تعليم اللغة العربية.يحبون وسائل التعليمية 
 لطالبات  -8
في أنشطة تعليم اللغة العربية خاصة في ينبغي لطالبات أن تجهدوا وتنشطوا 
جمل صحيحة ومناسبة تعليم مهارة الكتابة، حتى يستطيعون أن يصنعوا 
 ة. بقواعد اللغة العربي
 عسى أن ينال المعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي على الباحثين -9
ان يكثفوا تطبيق هذه الوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون نتيجة 
البحوث المستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا البحث مادة 
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